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5В В Е Д Е Н И Е
Методические	 материалы	 по	 курсу	 «Философия»	 составлены	
в	соответствии	с	Федеральным	образовательным	стандартом	треть-
его	поколения	и	предназначены	для	студентов	медицинских	и	фар-
мацевтических	вузов.
Цель	дисциплины	÷	формирование	системного	понимания	мира,	
связующим	компонентом	которого	является	человек,	его	ценност-
ные	 ориентации	 и	 познавательные	 способности,	 а	 также	 осмыс-
ление	 специфики	 различных	 сообществ,	 культур,	 их	 ценностей	
и	 норм,	 что	 способствует	 установлению	 студентом	 собственной	
социокультурной	идентичности;	изучение	многообразия	взглядов,	
мнений,	суждений,	присущее	человеческому	сообществу,	что	по-
могает	 воспитанию	 толерантности.	 Дисциплина	 предназначена	
для	развития	у	будущих	специалистов	философского	мышления,	
то	есть	способности	к	свободному,	критичному	и	гуманному	ос-
мыслению	 мира,	 для	 формирования	 нравственных	 сторон	 лич-
ности,	 мировоззренческих	 позиций,	 ценностных	 представлений.	
Изучение	философии	помогает	студенту	включиться	в	реалии	со-
временного	общества	с	его	проблемами,	противоречиями	и	ценно-
стями.
В	 учебно-методическом	 пособии	 отражены	 особенности	 фи-
лософского	 мировоззрения,	 специфика	 предмета,	 задач	 и	 функ-
ций	философии,	 представлено	 развитие	 взглядов	 на	 философию	
в	историческом	ракурсе	–	от	древней	философии	до	современно-
сти.	Особое	 значение	 уделено	 антропологической	 проблематике,	
проблемам	 человека	 и	 его	 телесности,	 взаимодействия	 человека	
и	 природы,	 человека	 и	 общества,	 познавательной	 деятельности	
человека.	 В	 пособии	 отражена	 специфика	 постановки	 вопросов,	
отражающих	смысл	жизни,	в	философии	и	науке,	проблемы	взаи-
моотношения	философии	и	медицины.
Учебно-методическое	пособие	включает	тематический	план	се-
минарских	 занятий,	 перечень	 рекомендуемой	 учебной,	 основной	
и	дополнительной	литературы,	список	тем	для	докладов	и	рефе-
ратов.
6ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ ФИЛОСОФИИ 
(КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ)
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7Ч АСТ Ь I
ТЕМА 1. СПЕЦИФИКА ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ
1.	Понятие	философии.	Философия	и	мировоззрение.
2.	Философия	и	мифология.	Причины	зарождения	философии.	
Специфика	философского	объяснения	мира.
3.	Философия	и	религия.	Философия	и	наука.
4.	Структура	философского	знания.	Основные	философские	на-
правления.
Литература
Мамардашвили М.К.	Как	я	понимаю	философию.	М.,	1990
Ортега-и-Гассет Х.	Что	такое	философия?	М.,	1991.
Ильенков Э.В.	Философия	и	культура.	М.,	1991.
Лосев А.Ф.	Философия.	Мифология.	Культура.	М.,	1991.
Доклад 1: Что такое философия?
Ортега-и-Гассет X.	Что	такое	философия?	М.,	1991.
Мамардашвили М.К.	Как	я	понимаю	философию.	М.,	1990.
Франк С.Л.	Понятие	философии.	Взаимоотношения	философии	
и	науки	//	На	переломе:	сб.	Философия	и	мировоззрение.	М.,	1990.
Чанышев А.Н.	 Философия	 как	 «филология»,	 как	 мудрость	
и	как	мировоззрение	//	Вестник	МГУ,	серия	7,	Философия.	1995.	
—	№5,	6.
Доклад 2. Мифология как предыстория философии
Богомолов А.С.	Античная	философия.	М.,	1985,	гл.1.
Майданов А.С.	Миф	 как	 источник	 знания.	 //Вопросы	филосо-
фии.	2004,	№9.
Шахнович М.И.	Первобытная	мифология	и	философия.	Л.,	1971.
Доклад 3. Мышление первобытного человека и мифология
Голосовкер А.А.	Логика	античного	мифа	//	В.И.	Плотников.	Он-
тология.	Хрестоматия.	М.:	Екатеринбург,	2004.
8Леви-Стросс К.	Структурная	антропология	//	В.И.	Плотников.	
Онтология.	Хрестоматия.	М.:	Екатеринбург,	2004.
Юнг К.Г.	 Архаичный	 человек	 //	 В.И.	 Плотников.	 Онтология.	
Хрестоматия.	М.:	Екатеринбург,	2004.
Основные понятия:
философия,	мировоззрение,	культура,	наука,	онтология,	гносе-
ология,	аксиология,	антропология,	диалектика,	метафизика,	ра-
циональность,	 иррациональное,	 основной	 вопрос	 философии,	
мифология,	 материализм,	 идеализм,	 абстрактное,	 конкретное,	
объект,	субъект.
Контрольные вопросы:
1.	 Что	такое	философия?
2.	 Что	такое	мировоззрение?	Виды	мировоззрений.
3.	 Чем	философия	отличается	от	мифологии	в	понимании	чело-
века,	мира	и	Бога?
4.	 Какое	место	занимает	философия	в	культуре?
5.	 Что	есть	общего	у	философии	и	религии	и	чем	они	разли-
чаются?
ТЕМА 2. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА
1.	Религиозно-мифологические	истоки	древневосточной	фило-
софии.
2.	Особенности	древнеиндийской	философии.	Основные	поня-
тия	классического	буддизма:	сансара,	карма,	нирвана,	реинкарна-
ция,	ахимса.	Четыре	благородные	истины	буддизма,	восьмеричный	
путь	спасения.	Хинаяна	и	махаяна.	Ламаизм,	тантризм,	тибетский	
буддизм,	дзен-буддизм.
3.	Философия	древнего	Китая:	происхождение	и	основные	на-
правления	(даосизм,	конфуцианство).	Основные	понятия	конфуци-
анства:	учение	о	благородном	муже,	об	исправлении	имен,	о	нор-
мах	сыновней	почтительности.	Роль	ритуала	в	конфуцианстве.
4.	Категории	даосизма:	Дао,	ян-инь,	у-син,	ци,	у-вэй.	Значение	
основных	идей	даосизма	для	современности.
95.	 Дзен-буддизм.	 Отличие	 от	 классического	 буддизма.	 Основ-
ные	принципы	дзен	и	их	воплощение	в	культуре	и	искусстве.
Литература
Философия:	учебник	для	бакалавров	/	под	ред.	В.Н.	Лавринен-
ко. –	5-е	изд.,	перераб.	и	доп. –	М.:	Юрайт,	2012.	Разд.	II.	Основные	
этапы	и	направления	развития	философии.	Гл.	2.	Философия	Древ-
него	мира.
Буддизм.	Четыре	благородных	истины.	Харьков,	2000.
Дао.	Гармония	мира.	Харьков,	2000.
Конфуций.	Беседы	и	суждения.	СПб.,	2001.
Антология	мировой	философии.	В	4	т.	М.,	1969,	т.1.,	ч.1.,	с.	182-
190,	192-204,	259-261.
Древнекитайская	философия.	В	2	т.,	М.,	1972
Лао-цзы.	Дао-дэ-цзин	 //	Хрестоматия	по	философии.	Под	ред.	
проф.	А.А.Баталов,	Екатеринбург,УГМА,	2006
Петров В.В.	 Духовные	 учения	 Востока:	 Дзен-буддизм.	 Дао-
сизм.	Конфуцианство.	М.,	АСТ,	Мн.,	Харвест,	2005
Шуцкий Ю.К.	Китайская	классическая	«Книга	Перемен».	СПб.,	
1992
Власова Е.В.	Культура	Китая.	Екатеринбург,	2001
Доклад 1. Философия буддизма
Кочетов А.Н.	Буддизм.	М.:	1983.
Бонгард-Левин Г.М.	 Древнеиндийская	 цивилизация:	 филосо-
фия,	наука,	религия.	М.,	1980.	Гл.	5,	9.
Радхакришнан С.	Индийская	философия:	Т.	I.	М.,	1956	,	гл.	7.
Ашвагхоша.	Жизнь	Будды.	М.,1990.
История	и	культура	древней	Индии.	Тексты.	М.,	МГУ,	1990,гл.	5.
Буддизм.	Четыре	благородных	истины.	Харьков,	2000.
Антология	мировой	философии.	В	4-х	т.	М.,1969.Т	.1.	С.116-133.
Фусу Л.	 Альманах.	 Индуизм	 и	 буддизм. –	М.,	 «Золотой	 теле-
нок»,	2004
Доклад 2. Конфуцианство и его влияние на китайскую культуру
Древнекитайская	философия:	В	2-х	т.	М.,	1972.	Т.	I.	С.139-174.
Антология	мировой	философии:	В	4-х	т.	М.,	1969.	Т.	I.	С.190-196.
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Семененко И.И.	Милосердие	в	конфуцианском	учении.	М.,	Зна-
ние,	1989.	№10,	серия	«Философия».
Федоренко Н.Т.	«Токийская	тетрадь»:	Размышления	о	конфуци-
анстве	//	Новая	и	новейшая	история.	1997.	№3.	С.139-160.
Конфуций.	Беседы	и	суждения.	СПб.,	2001.
Переломов Л.С.	Конфуций:	жизнь,	учение,	судьба.	М.,	1993
Карягин К.	М.	 Конфуций	 //	ЖЗЛ,	 библиотека	Ф.	 Павленкова.	
Будда.	 Конфуций.	 Мухаммед.	 Франциск	 Ассизский.	 Челябинск,	
1995
Томпсон М.	Восточная	философия	М.,	2000
Малявин В.В.	Конфуций.
Доклад 3. Особенности даосизма
Древнекитайская	философия:	В	2-х	т.	М.,	1972.	С.114-138.
Антология	мировой	философии:	В	4-х	т.	М.,	1969.	Т.	II.	С.181-
190.
Дао.	Гармония	мира.	Харьков,	2000.
Лао-Цзы.	Дао-дэ-цзин	//	Хрестоматия	по	философии	/	Под	ред.	
проф.	А.А.Баталова,	Екатеринбург,	УГМА,	2006.
Даосизм	/	Ева	Вонг.	М.,	Фаир-Пресс,	2001.
Лукьянов А.К.	 Первый	 философ	 Китая:	 Фрагменты	 философ-
ской	автобиографии	Лао-Цзы	//	Вестник	МГУ,	серия	Философия.	
1989.	№5.	С.43-55.
Григорьева Т.П.	Дао –	путь	к	человеку.	//	Человек.	2003.	№5.	С.	
16-26.,	№6.	С.	26-37.
Доклад 4. Дзен-буддизм
Алан В.Уотс.	Путь	Дзен.	Киев,	1993.
Вон Кью Кит.	Энциклопедия	Дзен.	М.,	1999.
Хамфриз К.	Дзен-буддизм.	М.,	2002.
Томпсон М.	Восточная	философия	М.,	2002.
Основные понятия:
буддизм,	дхарма,	сансара,	карма,	нирвана,	реинкарнация,	ахим-
са,	 дзен-буддизм,	 конфуцианство,	 даосизм,	 дао,	 ци,	 у-вэй,	 ян-
инь,	усин.
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Контрольные вопросы:
1.	 Каков	смысл	основных	идей	и	понятий	философии	буддизма	
(четыре	благородные	истины,	восьмеричный	путь	спасения,	
дхарма,	карма,	нирвана)?
2.	 Каковы	основные	идеи	социально-этического	учения	Конфу-
ция?
3.	 Что	такое	Дао	и	дэ	в	философии	даосизма?
ТЕМА 3. ДРЕВНЕВОСТОЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ И МЕДИЦИНА
1.	Основные	философские	идеи	древневосточной	медицины.
2.	 Взаимоотношения	 официальной	 европейской	 медицины	
и	альтернативной	медицины.	Традиционная	и	нетрадиционная	ме-
дицина.	Народная	медицина.
3.	 Основные	 направления	 комплексной	 альтернативной	 меди-
цины:	рефлексотерапия,	цигун,	йога,	массаж,	ароматерапия	и	др.
Литература
Нетрадиционная	медицина.	М.,	Внешсигма,	АСТ,	2000.
Фонтейн К.,	Казубски У.	Альтернативная	медицина. –	М.,	Экс-
мо,	2005.
Восточная	медицина.	Полный	справочник. –	М.,	Эксмо,	2007.
Упур Х.,	 Начатой В.Г.	 Секреты	 китайской	 медицины:	 лече-
ние	травами	и	минералами.	СПб.,	1992.
Иглоукалывание	(перев.	с	вьетнамск.).	М.,	1989.
Доклад 1: Философские основы рефлексотерапии
Лувсан Г.	Очерки	методов	восточной	рефлексотерапии.	Новоси-
бирск,	1991.
Лувсан Г.	 Традиционная	 и	 современная	 рефлексотерапия.	М.,	
1986.
Овечкин А.М.	Основы	чжень-цзю	терапии.	Саранск,	1991.
Доклад 2 : Даосское искусство цигун
Китайская	цигун-терапия.	М.,1991.
Линь	Хоушэн,	Ло	Пэйюй	Секреты	китайской	медицины.	300	во-
просов	о	цигуне.	Новосибирск,	1995.
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Вон Кью-кит.	Искусство	цигун.	М.,	1999.
Красулин И.А.	Жёсткий	цигун:	управление	жизненной	энергией	
в	практике	боевых	искусств.	М.,	1992.
Цигун:	синтез	знаний	Востока	и	Запада	на	рубеже	тысячелетий.	
Екатеринбург,	2001.
Доклад 3. Основы тибетской медицины
«Чжуд-ши»	-	памятник	средневековой	тибетской	культуры.	Но-
восибирск,	1988.
Бадмаев П.А.	Тибетская	медицина.	Ростов-на-Дону,	2005.
Базарон Э.Г.	Очерки	тибетской	медицины.	Улан-Удэ,	1992.
Дюнкенбергер Т.	 Справочник	 по	 тибетской	 медицине.	 Ро-
стов-на-Дону,	2005.
Раны	и	их	лечение	в	тибетской	медицине.	Новосибирск,	1990.
Доклад 4. Философские принципы фэн-шуй
Полная	энциклопедия	фэн-шуй.	М.,	2002.
Доклад 5. Ароматерапия и фитотерапия
Стикс В.,	Вайгершторфер У.	В	царстве	запахов:	эфирные	масла	
и	их	действие.	НАВЕУС,	1997.
Мир	восточных	благовоний.	Справочник	по	ароматерапии.
Доклад 6.Философские проблемы современной медицины
Буйлов В.К.	 Изучение	 неврозов:	 комплексный	 подход	 //	 Вест-
ник	МГУ,	серия	«философия»	1990,	№1.
Васильев В.Н.	Здоровье	и	стресс.	М.,	1991.
Коновалов В.В.	 Кризис	 медицины	 на	 рубеже	 XX-XXI	 веков	
и	пути	его	преодоления.//Человек.	1996,	№1.
Бачериков Н.Е.	и	др.	Философские	вопросы	психиатрии.	Киев,	
1983.
Петленко В.П.,	 Сержантов В.Ф.	 Проблема	 человека	 в	 тео-
рии	медицины.	Киев,1984.
Философские	проблемы	медицины.	М.,	1981.
Основные понятия:
рефлексотерапия,	цигун,	фэн-шуй,	ароматерапия,	фитотерапия.
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Контрольные вопросы:
1.	 Каковы	особенности	древневосточной	медицины?
2.	 Что	такое	рефлексотерапия,	цигун,	ароматерапия,	фэн-шуй?
3.	 Какие	философские	 и	 религиозные	 основы	лежат	 в	 основе	
восточной	медицины?
4.	 Чем	философское	понимание	человека	отличается	от	меди-
цинского?
5.	 Каковы	взаимоотношения	научной	и	народной	медицины?
ТЕМА 4. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
1.	 Возникновение	 древнегреческой	 философии.	 Особенно-
сти	древнегреческой	философии.	Натурфилософия	досократиков.	
Милетская	 школа.	 Философские	 взгляды	 Демокрита.	 Филосо-
фия	Гераклита.	Пифагор	и	его	школа.	Анаксагор.	Софисты.
2.	Майевтика	Сократа.
3.	Философское	учение	Платона.	Диалоги	«Федон»,	«Пир».
4.	Философия	Аристотеля.
5.	Философия	эллинистического	периода.	Философские	школы	
киников,	стоиков,	эпикурейцев,	скептиков.
Литература
Асмус В.Ф.	Античная	философия	(любое	издание).
Богомолов А.С.	Античная	философия.	М.,	2012
Гусейнов А.А.,	Ирлитц Г.	Краткая	история	 этики	М.,	 1987,	 гл.	
IV,	§1,2
Диоген Лаэртский. О	жизни,	учениях	и	изречениях	знаменитых	
философов.	М.,	1979.
Кессиди Ф.Х.	От	мифа	к	логосу.	Становление	греческой	фило-
софии.	СПб.,	2003.
Лосев А.Ф.	Тахо-Годи А.А.	Платон.	Аристотель:	ЖЗЛ.	М.,	1993.
Платон. Диалоги	«Федон,	«Пир»	//	Хрестоматия	по	философии.	
Екатеринбург,	2006
Спиркин А.Г.	Философия:	Учебник	для	бакалавров	 /	А.	Спир-
кин. –	3-е	изд.,	перераб.	и	доп.	-	М.,	Юрайт,	2012.	Разд.	I.	История	
философии.	Гл.	1.	Античная	философия.
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Философия:	учебник	для	бакалавров	/	под	ред.	В.Н.	Лавринен-
ко. –	5-е	изд.,	перераб.	и	доп. –	М.,	Юрайт,	2012.	Разд.	II.	Основные	
этапы	и	направления	развития	философии.	Гл.	2.	Философия	Древ-
него	мира.
Доклад 1. Фалес как мудрец и родоначальник античной фи-
лософии
Диоген Лаэртский. О	жизни,	учениях	и	изречениях	знаменитых	
философов.	М.,1979.	С.69-76.
Асмус В.Ф.	Античная	философия	(любое	издание).	С.	24-25.
Богомолов А.С.	Античная	философия.	М.,	1986.	С.	41-45.
Рассел Б.	История	западной	философии.	Ростов-на-Дону,	2002.
Доклад 2. Философия Гераклита
Рассел Б.	История	западной	философии.	Ростов-н-Дону,	2002.
Диоген Лаэртский. О	жизни,	учениях	и	изречениях	знаменитых	
философов.	М.,	1979.	С.359-364.
Кессиди Ф.Х.	Гераклит.	МП.	М.,	1982.
Реале Д.,	Антисери Д.	Западная	философия	от	истоков	до	наших	
дней.	СПб.,	1994.
Доклад 3. Атомизм Демокрита
Диоген Лаэртский. О	жизни,	учениях	и	изречениях	знаменитых	
философов.	М.,	1979.	С.369-375.
Асмус А.С.	Античная	философия	(любое	издание),	гл.	3,	§3.
Богомолов А.С.	Античная	философия.	М.,	1986.	С.141-155.
Виц Б.Б.	Демокрит.	МП.	М.,	1979,	гл.	1,	2.
Рассел Б.	История	западной	философии.	Ростов-на-Дону,	2002
Доклад 4. Пифагор и его школа
Волошинов А.В.	Математика	и	искусство.	М.,1992,	гл.2
Мэнл П. Холл.	Энциклопедическое	изложение	масонской,	герме-
тической,	каббалистической	и	розенкрейцеровской	символической	
философии.	Новосибирск,	1992,	т.1,	с.	215-361
Доклад 5. Философия Сократа
Нерсесянц В.С.	Сократ.	М.,	1977.
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Кессиди Ф.Х.	Сократ.	М.,	1988.
Толстых В.И.	Сократ	и	мы.	М.,	1981.
Диоген Лаэртский. О	жизни,	учениях	и	изречениях	знаменитых	
философов.	М.,	1979. –	С.109-118.
Рассел Б.	История	западной	философии.	Ростов-на-Дону,	2002.
Флоренский П.	А.	Личность	Сократа	и	лицо	Сократа.	//Вопросы	
философии,	2003,	№8.
Водолазов Г.	Г.	Наш	современник	Сократ.	//	ОНС.	2005,	№5,6.
Сократ. Платон. Аристотель.	Юм.	Шопенгауэр.	Биографиче-
ские	повествования.	Челябинск,	«Урал»,	1995.
Доклад 6. Учение Платона об идеях
Диоген Лаэртский.	О	жизни,	учениях	и	изречениях	знаменитых	
философов.	М.,	1979.	С.150-163,	169-173.
Асмус В.Ф.	Платон.	М.,	1975,	гл.	2.
Асмус В.Ф.	Античная	философия	(любое	издание),	гл.	4,	§2.
Лосев А.Ф.	Тахо-Годи А.А.	Платон.	Аристотель:	ЖЗЛ.	М.,	1993.
Рассел Б.	История	западной	философии.	Ростов-на-Дону,	2002.
Сократ. Платон.	Аристотель.	Юм.	Шопенгауэр.	Биографиче-
ские	повествования.	Челябинск,	«Урал»,	1995.
Доклад 7. Философия Аристотеля
Рассел Б.	История	западной	философии.	Ростов-на-Дону,	2002.
Диоген Лаэртский.	О	жизни,	учениях	и	изречениях	знаменитых	
философов.	М.,	1979.
Лосев А.Ф.	Тахо-Годи А.А.	Платон.	Аристотель:	ЖЗЛ.	М.,	1993.
Чанышев А.Н.	Аристотель.	МП.	М.,1981.
Сократ. Платон. Аристотель.	Юм.	Шопенгауэр.	Биографиче-
ские	повествования.	Челябинск,	«Урал»,	1995.
Доклад 8. Философия киников
Диоген Лаэртский.	О	жизни,	учениях	и	изречениях	знаменитых	
философов.	М.,	1979.	С.234-264.
Антология	кинизма.	М.,	1984.
Богомолов А.С.	Античная	философия.	М.,	1986.	С.127-130.
Чанышев А.Н.	Курс	лекций	по	древней	и	средневековой	фило-
софии.	М.,	1991.	Тема	7.
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Доклад 9. Философское учение стоиков
Диоген Лаэртский. О	жизни,	учениях	и	изречениях	знаменитых	
философов.	М.,	1979.	С.294-308.
Сенека.	Нравственные	письма	к	Луцилию.	(любое	изд.).
Асмус В.Ф.	Античная	философия	(любое	издание),	гл.	9,	10.
Чанышев А.Н.	Курс	лекций	по	древней	и	средневековой	фило-
софии.	М.,	1991.	Темы	8,13,18.
Гусейнов А.А.,	 Ирлитц Г.	 Краткая	 история	 этики.	 М.,	 1987,	
гл.	IV,	§2
Доклад 10. Эпикур и его школа
Шакир-заде А.	Эпикур.	М.,	1963.
Асмус В.Ф.	Античная	философия	(любое	издание),	гл.	7,	8.
Диоген	Лаэртский.	О	жизни,	учениях	и	изречениях	знаменитых	
философов.	М.,	1979,	кн.	Х.
Гусейнов	А.А.,	Ирлитц	Г.	Краткая	история	этики.	М.,	1987,	гл.	
IV,	§1.
Гусев Д.А.,	Рябов П.В.	Великие	философы.
Тит Лукреций Кар.	«О	природе	Вещей».	Любое	издание.
Основные понятия:
миф,	логос,	субстанция,	атомизм,	пифагореизм,	софистика,	реля-
тивизм,	диалектика,	майевтика,	бытие,	эйдос,	эрос,	душа,	скеп-
тицизм,	кинизм,	эпикуреизм,	гедонизм,	эвдемонизм,	стоицизм
Контрольные вопросы:
1.	 В	 чем	 отличие	 ранней	 греческой	 философии	 от	 древнево-
сточной	философии?
2.	 Какие	проблемы	находятся	в	центре	внимания	ранней	грече-
ской	философии?
3.	 Что	нового	вносит	в	философию	Сократ?
4.	 Каковы	основные	идеи	философии	Платона?
5.	 Чем	по	существу	философия	Аристотеля	отличается	от	фи-
лософии	Платона?
6.	 Каковы	особенности	философии	эллинизма?
7.	 Какой	идеал	жизни	человека	представлен	в	концепциях	ки-
ников,	стоиков,	эпикурейцев?
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ТЕМА 5. ФИЛОСОФИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ И ВОЗРОЖ ДЕНИЯ
1.	Культура	и	философия	Средневековья.	Средневековая	фило-
софия	как	христианская	философия.
2.	Патристика	и	схоластика	как	основные	направления	фило-
софии	Средних	веков.
3.	Особенности	философии	Возрождения:	проблема	человека,	
социально-политические	идеи	эпохи.
Литература
Спиркин А.Г.	Философия:	Учебник	для	бакалавров	/	А.	Спир-
кин. –	3-е	изд.,	перераб.	и	доп.	-	М.,	Юрайт,	2012.	Разд.	I.	История	
философии.	Гл.	2.	Философия	Средневековья.	Гл.	3.	Философия	
эпохи	Возрождения.
Философия:	учебник	для	бакалавров	/	под	ред.	В.Н.	Лавринен-
ко. –	5-е	изд.,	перераб.	и	доп. –	М.,	Юрайт,	2012.	Разд.	II.	Основ-
ные	этапы	и	направления	развития	философии.	Гл.	3.	Философия	
Средних	 веков	 Запада	 и	Востока,	 гл.	 4.	Философия	 эпохи	Воз-
рождения.
Майоров Г.Г.	 Формирование	 средневековой	 философии.	 М.,	
1979.
Соколов В.В.	Средневековая	философия.	М.,1979.
Чанышев А.Н.	Курс	лекций	по	древней	и	средневековой	фило-
софии.	М.,	1991.
Горфункель А.Х.	Философия	эпохи	Возрождения.	М.,1980.
Доклад 1. Особенности философии Августина
Чанышев А.Н.	Курс	лекций	по	древней	и	средневековой	фило-
софии.	М.,	1991.	С.430 –	445.
Соколов В.В.	Средневековая	философия.	М.,1979.	С.	51 –	76.
Майоров Г.Г.	 Формирование	 средневековой	 философии.	 М.,	
1979.	С.	312 –	317.
Антология	мировой	философии:	Т.	I.	М.,	1969.	С.	581 –	594.
Реале Д.,	Антисери Д.	Западная	философия	от	истоков	до	на-
ших	дней.	СПб.,1994.	Т.	2.,	гл.	3,	§2.
Рассел Б.	История	западной	философии.	Ростов-на-Дону,	2002.
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Доклад 2. Философское учение Фомы Аквинского
Боргош Ю.	Фома	Аквинский.	М.,	1975.	Гл.2-4.
Антология	мировой	философии:	Т.	I.	М.,	1969.	С.	823 –	862.
Соколов В.В.	Средневековая	философия.	М.,1979.	С.	338 –	379.
Реале Д.,	Антисери Д.	Западная	философия	от	истоков	до	на-
ших	дней.	СПб.,	1994.	Т.	2.	Гл.	6,	§7.
Рассел Б.	История	западной	философии.	Ростов-на-Дону,	2002.
Доклад 3. Философия в средневековых университетах
История	философии:	 Запад	—	Россия	—	Восток	 (книга	 пер-
вая:	Философия	древности	и	средневековья).	3-е	изд.	—	М.,	«Гре-
ко-латинский	кабинет»	Ю.	А.	Шичалина,	2000.—	С.	325 –	333.	
Реале Д.,	Антисери Д.	Западная	философия	от	истоков	до	на-
ших	дней.	СПб.,	1994.	Т.	2.,	гл.	5,	§1.
Кант И.	Спор	факультетов	//	Кант И.	Соч.	в	шести	томах.	М.,	
Мысль,	1966.	Т.	6.	-	1966.	-	C.	312 –	325.	URL:	http://filosof.historic.
ru/books/item/f00/s00/z0000504/index.shtml	 (дата	 обращения:	
01.02.2013).
Словарь	средневековой	культуры	/	Под	ред.	А.Я.	Гуревича. –	
М.,	«Российская	политическая	энциклопедия»	(РОССПЭН),	2003.	
С.	544-552.
Доклад 4. Средневековая арабская философия
Авиценна.	Книга	знания.	М.,	1999.
Антология	мировой	философии.	Т.	I.	М.,	1969.	С.730 –	744.
Сагадеев А.В.	Ибн-Сина.	М.,	1985.	Гл.	1,	7.
Садыков Р.Г.	Философская	позиция	Ибн-Сины	//	Фил.	науки.	
1990.	№5.	С.	110 –	115.
Шидфар Б.Я.	Ибн-Сина.	М.,	1981
Реале Д.,	Антисери Д.	Западная	философия	от	истоков	до	на-
ших	дней.	СПб.,	1994.	Т.	2.,	гл.	6,	§2,	3.
Золотая	книга	восточной	медицины.	Секреты	Авиценны	/	Ав-
тор-сост.	Вл.Сабуров.	М.,	Вече,	2004
Каримов Х.Я.,	 Ризамухамедова М.З.,	 Абдувалиев А.А.	 Место	
и	 значение	фундаментальных	основ	учения	Ибн-Сины	в	 разви-
тии	 современной	 медицины	 и	 экологии	 //	 Успехи	 современно-
го	 естествознания.	 2006,	 №4.	 С.48-49. –	 [Электронный	 ресурс]	
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//	 URL:	 http://www.rae.ru/use/pdf/2006/4/31.pdf	 (дата	 обраще-
ния:01.02.2013).
Доклад 5. Особенности философии Дж. Бруно
Бруно Дж. О	причине,	начале	и	едином.	М.,	1934,	С.57-211.
Горфункель А.Х.	Джордано	Бруно.	М.,	1973.
Горфункель А.X.	Философия	эпохи	Возрождения.	М.,	1980.	Гл.	
11.
Дынник М.А.	 Предисловие	 //	 Бруно	 Дж.	 О	 причине,	 начале	
и	едином.	М.,	1934	С.7-46.
Жизнь	и	идеи	Джордано	Бруно	//	Н.В.	Мотрошилова.	Рождение	
и	развитие	философских	идей.	М.,	1991.	Разд.3.	С.	251-302.
Иррлитц Г.	Этика	Джордано	Бруно.
Кузнецов Б.Г.	Джордано	Бруно	и	 генезис	 классической	науки.	
М.,	1970.
Соловьёв Э.Ю.	Непобежденный	еретик.	М.,	1984.
Антология	мировой	философии:	Т.	2.	М.,	1969.	С.154-176.
Реале Д.,	Антисери Д.	Западная	философия	от	истоков	до	наших	
дней.	СПб.,1996.	Т.	III.	Гл.	1,	§3.
Основные понятия:
патристика,	 схоластика,	 религия,	 язычество,	монотеизм,	 трои-
ца,	 христианство,	 ислам,	 иудаизм,	 бог,	 номинализм,	 реализм,	
концептуализм,	 Возрождение,	 пантеизм,	 гуманизм,	 антропо-
центризм.
Контрольные вопросы:
1.	 Каковы	особенности	философии	Средневековья?	
2.	 Чем	отличается	философия	патристики	от	схоластики?
3.	 В	 чем	 заключается	 догматизм	 средневековой	 философии?	
Суть	полемики	реалистов	и	номиналистов	в	Средние	века.
4.	 	 Как	 соотносятся	 вера	 и	 разум	 в	 философии	 Августина	
и	Ф.Аквинского?
5.	 	Каково	влияние	античной	традиции	на	средневековую	вос-
точную	философию?
6.	 	Основные	черты	философии	эпохи	Возрождения.
7.	 	Почему	Дж.	Бруно	может	быть	назван	пантеистом?
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ТЕМА 6. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ И ПРОСВЕЩЕНИЯ
1.	Особенности	философии	Нового	времени.	Наука	и	филосо-
фия.	Эмпиризм	и	рационализм.
2.	Философия	Нового	времени	о	человеке,	обществе	и	государ-
стве.
3.	Философия	Просвещения	о	человеке	и	государстве.
Литература
Спиркин А.Г.	 Философия:	 Учебник	 для	 бакалавров	 /	 Алек-
сандр	Спиркин. –	3-е	изд.,	перераб.	и	доп.	-	М.,	Юрайт,	2012.	Разд.	
I.	 История	 философии.	 Гл.	 4.	 Западноевропейская	 философия	
XVII –	XVIII	веков,	гл.	5.	Философия	французского	Просвещения.
Философия:	учебник	для	бакалавров	/	под	ред.	В.Н.	Лавринен-
ко. –	5-е	изд.,	перераб.	и	доп. –	М.,	Юрайт,	2012.	Разд.	II.	Основные	
этапы	и	направления	развития	философии.	Гл.	5.	Философия	Но-
вого	времени,	Гл.	6.,	Философия	европейского	Просвещения	XVIII	
века.
Нарский И.С.	 Западноевропейская	 философия	 XVII	 века.	 М.,	
1974.
Нарский И.С.	 Западноевропейская	философия	XVIII	 века.	М.,	
1973.
Реале Д.,	Антисери Д.	Западная	философия	от	истоков	до	наших	
дней:	Т.3.	СПб.,	1996.
Рассел Б.	История	западной	философии.	Ростов-на-Дону,	2002.
Доклад 1. Основные идеи философии Ф. Бэкона
Бэкон Ф.	Новый	Органон,	или	Истинные	указания	для	истолко-
вания	природы.	//	Соч.	в	2т.	М.,	1972.	Т.2.	С.5-222
Михайленко Ю.Н.	Ф.	Бэкон	и	его	учение.	М.,	1975.
Субботин А.Л.	Фрэнсис	Бэкон	и	принципы	его	философии	//	Бэ-
кон Ф.	Соч.	в	2т.	М.,	1977.	Т.1.	С.5-54.
Рассел Б.	История	западной	философии.	Ростов-на-Дону,	2002.
Реале Д.,	Антисери Д.	Западная	философия	от	истоков	до	наших	
дней.	Т.3.	СПб.,	1996.
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Доклад 2. Рационалистическая философия Р. Декарта
Декарт Р.	 Рассуждение	 о	 методе,	 чтобы	 верно	 направлять	
свой	разум	и	отыскивать	истину	в	науках	//	Избр.	произв.	М.,	1950.	
С.259-317.
Асмус В.Ф.	Декарт.	М.,	1956.
Быховский Б.Э.	Философия	Декарта.	М.,	1940.
Ляткер Я.А.	Декарт.	МП.	М.,	1975.
Нарский И.С.	Западноевропейская	философия	XVII	в.	М.,	1974.	
С.78-110.
Антология	мировой	философии	в	4-х	т.:	Т.	2.	М.,	1970.	С.231-256.
Реале Д.,	Антисери Д.	Западная	философия	от	истоков	до	наших	
дней:	Т.	3.	СПб.,	1996.	Гл.	4.
Рассел Б.	История	западной	философии.	Ростов-на-Дону,	2002.
Декарт Р.	Первоначала	философии	//В.И.	Плотников.	Онтоло-
гия.	Хрестоматия.	Екатеринбург,	2004.
Доклад 3. Т. Гоббс о человеке, обществе и государстве
Гоббс Т.	Левиафан,	 или	Материя,	форма	и	 власть	 государства	
церковного	и	гражданского.//Соч.	М.,	1991.	Т.	2.	С.9-287,	463-546.
Гоббс Т.	Сочинения	в	2-х	т.:	Т.	1.	М.,	1989.	С.	39-54.
Антология	мировой	философии	М.,	1970.	Т.	7.	С.307-349.
Вейцман Е.М.	 Великий	 английский	материалист	 Томас	 Гоббс.	
М.,	1960.
Мееровский Б.В.	Гоббс.	МП.	М.,	1975.
Нарский И.С.	Западноевропейская	философия	XVII	в.	М.,	1974.	
С.	163-181.
Антология	мировой	философии	в	4-х	т.:	Т.	2.	М.,	1970.	С.	307-
349.
Реале Д.,	Антисери Д.	Западная	философия	от	истоков	до	наших	
дней.	Т.3.	СПб.,	1996.	Гл.	8.
Рассел Б.	История	западной	философии.	Ростов-на-Дону,	2002.	
Доклад 4. Дж. Локк об обществе, человеке и государстве
Локк	Дж.	Опыт	о	человеческом	разумении.	//	В	3	т.	М.,	1985.	Т.	1	
кн.	1,	2,	3.	С.	78-582;	Т.	2,	кн.	4.	С.	3-201.
Нарский И.	С.	Джон	Локк	и	его	теоретическая	система	//	Локк.	
Дж.	Соч.	в	3т.	М.,	1985.	Т.	1.	С.	3-76.
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Доклад 5. Энциклопедия наук, искусств и ремесел: особен-
ности, значение
Величие	 здравого	 смысла:	 Человек	 эпохи	 Просвещения.	
М.,1992.
Кузнецов В.Н.	Философское	 творчество	Вольтера	 и	 современ-
ность//	Вольтер.	Филос.	соч.	М.,	1988.	С.	5-69.
Реале Д.,	Антисери Д.	Западная	философия	от	истоков	до	наших	
дней.	СПб.,	1994.	Т.	4.	Часть	9,	гл.	19,	С.	616-622.
Доклад 6. Ш.-Л. Монтескье о человеке и государстве
Монтескье Ш.-Л.	О	духе	законов.	М.,1999
Азаркин Н.	М.	Монтескье.	М.,	1988.
Баскин М.	П.	Монтескье.	М.,	1956.
Корецкий В.	М.	Монтескье.	Киев,	1955.
Доклад 7. Ж.-Ж. Руссо и К.А. Гельвеций о воспитании чело-
века
Гельвеций К.А.	О	человеке,	его	умственных	способностях	и	его	
воспитании.	М.,	1938.	С.	50-140.	203-254,	301-336,	340-349,	403-447.
Вороницын И.	К.А.Гельвеций.	М.,	1934.
Момджян Х.Н.	Философия	Гельвеция М.,	1955.
Силин М.А.	 Клод	 Адриан	 Гельвеций	 -	 выдающийся	 француз-
ский	материалист	XVIII	века.	М.,	1958.
Нарский И.С.	Западноевропейская	философия	XVIII	в.	М.,	1973.	
С.	251-256.
Антология	мировой	философии.	М.,	1970.	Т.	2.	С.	621-635.
Асмус В.Ф.	Жан-Жак	Руссо.	М.,	1962.
Дворцов А.Т.	Ж.-Ж.Руссо.	М.,	1980.
Джибладзе Г.Н.	Сущность	руссоизма.	Тбилиси,	1983.
Доклад 8. «Человек-машина» Ж.-О. де Ламетри
Ламетри Ж.-О.	Человек-	машина.	 //	Ламетри Ж.-О.	Соч.	М.,	
1983.	С.	169-226,	227-240.
Богуславский В.М.	Ламетри.	М.,	1977.
Богуславский В.М.	Ученый,	мыслитель,	 борец.	 //	Ламетри	Ж.-
О.	Соч.	М.,	1983.	С.	3-57.
Огородник И.	В.	Философские	взгляды	Ламетри.	Киев,	1979.
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Основные понятия:
субъект,	 объект,	 рационализм,	 эмпиризм,	 сенсуализм,	 солип-
сизм,	монизм,	дуализм,	плюрализм,	монада,	наука,	естествен-
ное	право,	общественный	договор,	либерализм,	толерантность.
Контрольные вопросы:
1.	 В	 чем	 заключаются	 особенности	 философии	 Нового	 вре-
мени?	Каковы	основные	направления	этого	периода	разви-
тия	мысли?
2.	 В	чем	суть	методов	индукции	и	дедукции?
3.	 Как	 может	 быть	 понято	 утверждение	 Бэкона	 «Знание –	
сила»?
4.	 Что	такое	«Левиафан»	в	учении	Т.	Гоббса?
5.	 Что	такое	«интеллектуальная	интуиция»	в	системе	Р.Декарта?
6.	 Как,	 по	 мнению	 Ш.-Л.	 Монтескье,	 географическая	 среда	
влияет	на	человека	и	общество?
7.	 Каковы	особенности	педагогических	теорий	эпохи	Просве-
щения?
8.	 Что	такое	«человек-машина»	в	концепции	Ж.-О.	де	Ламетри?
ТЕМА 7. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
1.	Философия И.	Канта:	гносеология	и	этика.
2.	 Учение	 Гегеля	 о	 мышлении.	 Система	 и	 метод	 в	 филосо-
фии	Гегеля.
3.	Антропологический	материализм	Фейербаха.
Литература
Спиркин А.Г.	Философия:	Учебник	для	бакалавров	//	А.	Спир-
кин. –	3-е	изд.,	перераб.	и	доп.	-	М.	Юрайт,	2012.	Разд.	I.	История	
философии.	Гл.	6.	Немецкая	классическая	философия.
Философия:	учебник	для	бакалавров	/	под	ред.	В.Н.	Лавринен-
ко. –	5-е	изд.,	перераб.	и	доп. –	М.,	Юрайт,	2012.	Разд.	II.	Основные	
этапы	 и	 направления	 развития	 философии.	 Гл.	 7.	 Классическая	
немецкая	философия.
Нарский И.С.	Западноевропейская	философия	XIX	в.	М.,	1976.
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Реале Д.,	Антисери Д.	Западная	философия	от	истоков	до	на-
ших	дней:	СПб.,	1996.	Т.	3.
Рассел Б.	История	западной	философии.	Ростов-на-Дону,	2002.
Доклад 1. Гносеология Канта
Кант И.	Сочинения	в	6	т.	Т.	3.	М.,	1965.	Вводная	статья.
Асмус В.Ф.	Кант И.	М.,	1973.	Гл.	1,	§3;	гл.	5,	§2.
Нарский И.О.	Западноевропейская	философия	XIX	в.	М.,	1976.	
Гл.	1,	§1,	2,	3.
Реале Д.,	Антисери Д.	Западная	философия	от	истоков	до	на-
ших	дней:	СПб.,	1996.	Т.	3.	Гл.	20,	§3.
Рассел Б.	История	западной	философии.	Ростов-на-Дону,	2002.
Мотрошилова Н.	В.	Рождение	и	развитие	философских	идей.	
М.,	1991,	разд.	IV,	гл.	2.
Доклад 2. Этическое учение Канта
Нарский И.С.	Западноевропейская	философия	XIX	в.	М.,	1976.	
Гл.1,	§4,5.
Асмус В.Ф.	Кант И.	М.,	1973.	Гл.	6.
Кропоткин П.А.	Этика.	М.,	1991.	С.170-179.
Кант И.	Сочинения	в	6	т.:	М.,	1965.	Т.	4.	Ч.1.
Реале Д.,	Антисери Д.	Западная	философия	от	истоков	до	на-
ших	дней.	СПб,	1996.	Т.	3.	Гл.	20,	§2.
Рассел Б.	История	западной	философии.	Ростов-на-Дону,	2002.
Мотрошилова Н.	В.	Рождение	и	развитие	философских	идей.	
М.,	1991.	Разд.	IV,	гл.	3.
Доклад 3. Философское учение Гегеля
Нарский И.О.	Западноевропейская	философия	XIX	в.	М.,	1976.
Рассел Б.	 История	 западной	 философии.	 Ростов-на-Дону,	
2002.
Реале Д.	Антисери Д.	Западная	философия	от	истоков	до	на-
ших	дней.	СПб.,1996.	Т.3.	
Энгельс Ф.	Людвиг	Фейербах	и	конец	немецкой	классической	
философии	(любое	издание).	Ч.	1.
Коротких В.И.	О	новом	понимании	структуры	системы	фи-
лософии	Гегеля.//Вопросы	философии,	2003,	№4.
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Гегель. Кто	мыслит	абстрактно?	/	Гегель.	Работы	разных	лет:	
в	2	т.:	М.,	1970.	Т.	1.	С.	387-394.
Доклад 4. Жизнь и творчество Л. Фейербаха
Фейербах Л.	Сочинения.	М.,	1995.	тт.	1,	2.
Основные понятия:
ноумен,	феномен,	агностицизм,	антиномии,	априорный,	«вещь	
в	 себе»,	 категорический	 императив,	 абсолютная	 идея,	 законы	
диалектики,	антропологический	материализм.
Контрольные вопросы:
1.	 Что	означают	понятия	«вещь	в	себе»	и	«явление»	в	филосо-
фии	Канта?
2.	 В	чём	суть	кантовского	агностицизма	и	дуализма?
3.	 Что	представляет	собой	философская	система	Гегеля?	Чем	от-
личается	гегелевское	понимание	мышления	от	кантовского?
4.	 За	что	и	как	критикует	философию	Гегеля	Л.	Фейербах?
ТЕМА 8. ФИЛОСОФИЯ МАРКСИЗМА
1.	 Исторические	 и	 теоретические	 предпосылки	 возникнове-
ния	марксистской	философии.
2.	Основные	положения	и	этапы	развития	философии	марксиз-
ма.	Материалистическое	понимание	истории.
3.	Критика	философии	марксизма	в	XIX	и	XX	веках.
Литература
Спиркин А.Г.	Философия:	Учебник	для	бакалавров	 /	А.	Спир-
кин. –	3-е	изд.,	перераб.	и	доп.	-	М.,	Юрайт,	2012.	Разд.	I.	История	
философии.	Разд.	 III.	Основы	социальной	философии	и	филосо-
фии	истории.	Гл.	16.	Экономическая	философия.	Ч.	16.1.
Философия:	учебник	для	бакалавров	/	под	ред.	В.Н.	Лавринен-
ко. –	5-е	изд.,	перераб.	и	доп. –	М.,	Юрайт,	2012.	Разд.	II.	Основные	
этапы	 и	 направления	 развития	 философии.	 Гл.	 9.	 Марксистская	
философия.
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Маркс К.	Капитал.	Т.	1.	 //	Маркс К.,	Энгельс Ф.	Соч.	Т.	Изд.	
2-е.Т.	23.
Энгельс Ф.	Анти-Дюринг.	//Маркс К.,	Энгельс Ф.	Соч.	Т.	Изд.2-
е.Т.	20.
Энгельс Ф.	Диалектика	природы.	//	Маркс К.,	Энгельс Ф.	Соч.	
Т.	Изд.	2-е.	Т.	20.
Ленин В.	И.	Материализм	и	эмпириокритицизм.	ПСС.	Т.	18.
Доклад 1. Материалистическое понимание истории в фило-
софии марксизма
Маркс К.	 К	 критике	 политической	 экономии.	 Предисловие	 //	
Маркс К.,	Энгельс Ф.	Изд.	2-е.	Соч.	Т.	13.
Энгельс Ф.	Людвиг	Фейербах	и	конец	классической	немецкой	
философии	//	Маркс К.,	Энгельс Ф.	Изд.	2-е.	Соч.	Т.	21.	Гл.	3.
Ленин В.И.	Три	источника	и	три	составных	части	марксизма	//	
ПСС,	Т.	23.
Ленин В.И.	Карл	Маркс	//	ПСС,	Т.	26.
Чесноков Г.Д.	Философское	понимание	исторического	развития	
//	Соц.-гуманит.	знания.	2005,	№3,	4.
Маркс К.,	Энгельс Ф.	Идеология	вообще,	немецкая	в	особенно-
сти	//	В.И.	Плотников.	Онтология.	Хрестоматия.	М.:	Екатеринбург:	
2004.
Доклад 2. Учение Энгельса о диалектике
Энгельс Ф.	Диалектика	природы	//	Маркс К.,	Энгельс Ф.	Соч.	2-е	
изд.	Т.	20.
Энгельс Ф.	Людвиг	Фейербах	и	конец	классической	немецкой	
философии.	//	Маркс К.,	Энгельс Ф.	Соч.	2-е	изд.	Т.	21.
Гегель.	Энциклопедия	философских	наук.	М.,	1974.
Доклад 3. Марксизм на рубеже XX - XXI веков
Бердяев Н.А.	Истоки	и	смысл	русского	коммунизма.	М.,	1990.	
Гл.	5,	6.
Бердяев Н.А.	 Классический	 марксизм	 и	 марксизм	 русский	 //	
В.И.	Плотников.	Онтология.	Хрестоматия.	М.:	Екатеринбург,	2004.
Ильенков Э.	В.	Маркс	и	западный	мир	//	Вопросы	философии.	
1988,	№10.
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Стоянович С.	От	марксизма	к	постмарксизму	//	Вопросы	фило-
софии.	1990,	№1.
Сирота А.	М.	Неомарксизм:	попытка	реформации	 //	Вопросы	
философии.	1998,	№8.
Доклад 4. Критика М.А. Бакуниным учения К. Маркса 
об обществе и государстве
Бакунин М.А.	Государственность	и	анархия	//	Бакунин М.А.	Фи-
лософия.
Социология.	Политика.	М.:	1989.	С.431-446,	479-	486.
Зеньковский В.В.	 История	 русской	 философии.	 Л.,	 1991.	 Т.	 1.	
Гл.	5,	§3-6.
Тяпин И.М.	Основные	философские	проблемы	в	трактовке	рус-
ского	анархизма	//	Соц.-гуманит.	знания.	2004,	№5.
Бакунин М.А.	Коррупция. –	О	Макиавелли. –	Развитие	государ-
ственности	//	Вопросы	философии.	1990,	№12.
Основные понятия:
общественно-экономическая	 формация,	 способ	 производства,	
производительные	 силы,	 производственные	 отношения,	 от-
чуждение,	 практика,	 диалектический	 материализм,	 историче-
ский	материализм,	революция.
Контрольные вопросы:
1.	 Какие	идеи	заимствовал	Маркс	у	Гегеля?	У	Фейербаха?
2.	 Что	означает	материалистическое	понимание	истории?
3.	 Какие	принципиально	новые	идеи	 вносит	Маркс	 в	 онтоло-
гию?	В	гносеологию?
4.	 Какие	недостатки	в	философии	марксизма	обнаруживает	Ба-
кунин?
ТЕМА 9. ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ
1.	Учение	Шопенгауэра	о	представлении	и	воле	к	жизни.	Этиче-
ские	взгляды	Шопенгауэра.
2.	 Учение	 о	 «воле	 к	 власти»	 и	 «сверхчеловеке»	 в	 философии	
Ницше.	Ницшеанская	критика	морали.	Судьба	учения	Ницше.
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Литература
Спиркин А.Г.	Философия:	Учебник	для	бакалавров	 /	А.	Спир-
кин. –	3-е	изд.,	перераб.	и	доп.	-	М.,	Юрайт,	2012.	Разд.	I.	История	
философии.	Гл.	7.	Западная	философия	конца	XIX –	XX	века.	Ч.	
7.1.,	7.3.
Философия:	учебник	для	бакалавров	/	под	ред.	В.Н.	Лавринен-
ко. –	5-е	изд.,	перераб.	и	доп. –	М.,	Юрайт,	2012.	Разд.	II.	Основные	
этапы	и	направления	развития	философии.	Гл.	8.	Философия	ирра-
ционализма	XIX	века.	Ч.	8.1.,	8.3.
Рассел Б.	История	западной	философии.	Ростов-на-Дону,	2002.
Реале Д.,	Антисери Д.	Западная	философия	от	истоков	до	наших	
дней:	СПб.,	1996.	Т.	4.	
Нарский И.С.	Западноевропейская	философия	XIX	в.	М.,	1976.
Доклад 1. Шопенгауэр о представлении и воле
Быховский Б.Э.	Шопенгауэр.	М.,	1976.	Гл.	З-7.
Мудрагей Н.С.	Рациональное	и	иррациональное:	философская	
проблема	(чит.	Шопенгауэра).	//	Вопросы	философии.	1994.	№9.
Нарский И.О.	Западноевропейская	философия	XIX	в.	М.,	1976.	
С.532-546.
Мееровскнй Б.	Шопенгауэр:	человек	и	мир	//	Свободная	мысль.	
1995.	№7.
Антология	мировой	философии	в	4	т.	М.,	1971.	Т.	3.	С.	675-691.
Реале Д.,	Антисери Д.	Западная	философия	от	истоков	до	наших	
дней:	Т.	4.	СПб.,	1997.	Гл.	5,	§4.
Рассел Б.	История	западной	философии.	Ростов-на-Дону.,	2002.
Доклад 2. Ницше о «воле к власти» и «сверхчеловеке»
Ницше Ф.	Воля	к	власти.	М.,	1994.	Кн.	3.	Предисловие.
Ницше Ф.	Сочинения	в	2	т.	М.,	1990.	Т.	1.	С.	5-46.
Современная	буржуазная	философия.	М.,	1972.	С.	119-126.
Реале Д.,	Антисери Д.	Западная	философия	от	истоков	до	наших	
дней:	СПб.,	1997.	Т.	4.	Гл.	11.
Рассел Б.	История	западной	философии.	Ростов-на-Дону.,	2002.
Доклад 4. Нигилизм и имморализм Ницше
Ницше Ф.	Сочинения	в	2	т.:	Т.	1.	М.,	1990.	С.5-34.
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Шестов Л.	Добро	в	учении	гр.	Толстого	и	Ф.	Ницше	//	Шестов.	
Избранные	соч.	М.,1993.
Давыдов Ю.Н.	Этика	любви	и	метафизика	нравственности.	М.,	
1989.	Разд.	2.
Одуев С.Ф.	Тропами	Заратустры.	М.,	1976.	Разд.	1.
Реале Д.,	Антисери Д.	Западная	философия	от	истоков	до	на-
ших	дней.	СПб.,	1997.	Т.4.	Гл.	11,	§9-10.
Рассел Б.	История	западной	философии.	Ростов-на-Дону,	2002.
Доклад 5. Исторические судьбы учения Ницше
Ницше Ф.	Сочинения	в	2	т.:	М.,	1990.	Т.	1.	С.	34-46.
Одуев С.Ф.	Тропами	Заратустры.	М.,	1976.	§8,	9.
Реале Д.,	Антисери Д.	Западная	философия	от	истоков	до	на-
ших	дне.	СПб.,	1997.	Т.	4.	Гл.	11,	§2.
Рассел Б.	История	западной	философии.	Ростов-на-Донк,	2002.
Основные понятия:
иррационализм,	интуиция,	волюнтаризм,	воля,	воля	к	власти,	
сверхчеловек,	имморализм,	нигилизм.
Контрольные вопросы:
1.	 В	чём	выражается	иррационализм	философии	Шопенгауэра?
2.	 Что	означают	понятия	«воля	к	жизни»	и	«представление»	
в	философии	Шопенгауэра?
3.	 Что	 означают	 понятия	 «воля	 к	 власти»	 и	 «сверхчеловек»	
в	философии	Ницше?
4.	 Каковы	причины	и	в	чём	суть	нигилизма	Ницше?
5.	 Какова	судьба	учения	Ницше	в	XX	веке?
ТЕМА 10. ФРЕЙД И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
1.	Истоки	теории	психоанализа	Фрейда.	Основные	принципы	
психоанализа.	Психоанализ	и	теория	бессознательного.	Толкова-
ние	сновидений.	Структура	психики	по	Фрейду.	Эрос	и	Танатос.	
Сублимация.
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2.	Неофрейдизм.	«Гуманистический	психоанализ»	Э.	Фромма.	
«Аналитическая	психология»	К.Г.	Юнга:	 учение	о	 коллективном	
бессознательном	и	архетипах.	Структура	психики.	Учение	о	пси-
хологических	типах.
Литература
Спиркин А.Г.	Философия:	Учебник	для	бакалавров	 /	А.	Спир-
кин. –	3-е	изд.,	перераб.	и	доп.	-	М.,	Юрайт,	2012.	Разд.	II.	Основы	
общей	философии.	Гл.	11.	Душа,	сознание	и	разум.	Ч.	11.	6.
Философия:	учебник	для	бакалавров	/	под	ред.	В.Н.	Лавринен-
ко. –	5-е	изд.,	перераб.	и	доп. –	М.,	Юрайт,	2012.	Разд.	II.	Основ-
ные	этапы	и	направления	развития	философии.	Гл.	12.	Философия	
XX –	начала	XXI	века.	Ч.	12.1.	Разд.	V.	Философская	антрополо-
гия.	Гл.	25.	Философские	проблемы	человека.	Ч.	25.	4.
Философский	 энциклопедический	 словарь.	 М.,	 1983.	 Статьи:	
Фрейд,	Фромм,	Юнг.	Современная	западная	философия.	М.,	1991.	
Статьи:	Фрейд,	Фромм,	Юнг.
Краткий	психологический	словарь.	М.,	1985.	Статьи:	бессозна-
тельное,	 либидо,	 неофрейдизм,	 психоанализ,	 сублимация,	 фрей-
дизм,	Эдипов	комплекс.
Введение	в	философию.	М.,	1989,	ч	I,	гл.	4,	§2.
Фрейд З.	Будущее	одной	иллюзии	//	Хрестоматия.	Екатеринбург,	
УГМА,	2006.
Фромм Э.	Психоанализ	и	религия	//Сумерки	богов.	М.,	1989.
Лейбин В.Н.	Психоанализ.	Учебник.	СПб.,	2002.
Знаменитые	случаи	из	практики	психоанализа.	М.,	1995.
Доклад 1. Биография З.Фрейда
Фромм Э.	Миссия	Зигмунда	Фрейда.	M.,	1996.
Бабен П.	З.	Фрейд:	Трагик	в	возрасте	науки.	М.,	2003.
Сартр Ж.-П.	Фрейд М.,	АСТ,	Фолио,	2001.
Цвейг С.	Фрейд.	М.,	1992.
Доклад 2. Учение Фрейда о бессознательном
Фрейд З.	«Я»	и	«Оно»	в	2	кн.	Тбилиси:,	1991.
Фрейд 3.	Введение	в	психоанализ:	Лекции.	М.,	1991.
Юнг К.Г.	Феномен	духа	в	искусстве	и	науке.	М.,	1992.	Гл.	3,	4.
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Реале Д.,	Антисери Д.	Западная	философия	от	истоков	до	наших	
дней,т.4.	М.,	1997.	Гл.	35.
Лейбин В.М.	Фрейд,	психоанализ	и	современная	западная	фило-
софия.	М.,	1990.
Фрейд З.	Основные	принципы	психоанализа	М.,	Киев,	1989.
Фрейд З.	Введение	в	психоанализ.	Лекции М.,	1991.
Доклад 3. Гуманистический психоанализ Э. Фромма
Фромм Э.	Иметь	или	быть	(любое	издание).
Фромм Э.	Бегство	от	свободы	(любое	издание).
Фромм Э.	Анатомия	человеческой	деструктивности	(любое	из-
дание)
Доклад 4. Аналитическая психология К. - Г. Юнга
Юнг К.	-	Г.	Психология	бессознательного.	М.,	1996.
Юнг К.	-	Г.	Человек	и	его	символы.	М.,	1997.
Юнг К.	-	Г.	Психологические	типы.	М.,	1995.
Лейбин В.	 М.	 Психоанализ	 и	 философия	 неофрейдизма.	 М.,	
1977.
Юнг К.Г.	Душа	и	миф:	шесть	архетипов.	Киев-М.,	1997.	«Чело-
век»,	1996,№5
Основные понятия:
психоанализ,	сознание,	бессознательное,	эго,	ид,	супер-эго,	пси-
хика,	 сексуальность,	 либидо,	 сублимация,	 защитные	механиз-
мы,	 Эдипов	 комплекс,	 невроз,	 коллективное	 бессознательное,	
архетип,	гуманистический	психоанализ.
Контрольные вопросы:
1.	 Какова	структура	психики	в	философии	Фрейда?
2.	 Что	означает	понятие	«сублимация»	в	философии	Фрейда?
3.	 Что	такое	«архетип»	в	философии	Юнга?
4.	 Как	понимает	человека	Фромм	и	в	чем	отличие	этого	пони-
мания	от	Фрейда?
5.	 Каково	значение	идей	фрейдизма	для	современной	филосо-
фии,	науки	и	культуры?
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ТЕМА 11. ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ
1.	Особенности	экзистенциальной	философии.	Основные	кате-
гории	экзистенциализма.
2.	 	 Проблема	 человека	 в	 философии	 экзистенциализма.	 Сущ-
ность	и	существование.	Подлинное	и	неподлинное	бытие.	Погра-
ничная	ситуация.	Проблема	свободы	и	ответственности.
Литература
Спиркин А.Г.	Философия:	Учебник	для	бакалавров	 /	А.	Спир-
кин. –	3-е	изд.,	перераб.	и	доп.	-	М.,	Юрайт,	2012.	Разд.	I.	История	
философии.	Гл.	7.	Западная	философия	конца	XIX –	XX	века.	Ч.	
7.2.,	7.12. –	7.14.
Философия:	учебник	для	бакалавров	/	под	ред.	В.Н.	Лавринен-
ко. –	5-е	изд.,	перераб.	и	доп. –	М.,	Юрайт,	2012.	Разд.	II.	Основ-
ные	этапы	и	направления	развития	философии.	Гл.	1.	Философия	
иррационализма	XIX	века.	Ч.	8.2.,	гл.	12.	Философия	XX –	начала	
XXI	века.	Ч.	12.2.
Философский	 энциклопедический	 словарь.	 М.,	 1983.	 Статьи:	
экзистенциализм,	Хайдеггер,	Ясперс,	Сартр,	Камю.
Современная	западная	философия.	М.,	1991.
Введение	в	философию.	М.,	1989,	ч.	I,	гл.	4.
Камю А.	Миф	о	Сизифе	//	Хрестоматия	по	философии.	Екате-
ринбург,	2006.
Сартр Ж.-П.	Экзистенциализм –	это	гуманизм	//	Хрестоматия	
по	философии.	Екатеринбург,	2006.
Хайдеггер М.	 Что	 такое	 философия?	 //	 Вопросы	 философии.	
1993,	№8.	
История	 философии.	 Запад-Россия-Восток.	 Кн.	 4	 под	 ред.	
Н.В.	Мотрошиловой,	А.Н.	Руткевича,	М.,	1999.
Доклад 1. Философия экзистенциализма о существовании 
человека
Зотов А.Ф.,	Мельвиль Ю.К.	Западная	философия	XX	века.	М.,	
1994.	Гл.5.
Реале Д.,	Антисери Д.	Западная	философия	от	истоков	до	наших	
дней.	Т.4. –	М.,	1997. –	гл.	22.
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Клюзова М.	Л.	Этика	как	апология	жизни	(от	рационализма	к	эк-
зистенциализму)	//	Вопросы	философии.	2005,	№10.
Лукач Г.	 Экзистенциализм	 //	 Вестн.	МГУ,	 сер.	 7.	Философия.	
2005,	№5.
Доклад 2. Философские взгляды Ж.-П. Сартра
Сартр Ж.-П.	Стена.	Избранные	произведения.	М.,	1992.
Сартр Ж.-П.	Тошнота.	Избранные	произведения.	М.,	1994.
Доклад 3. Философские взгляды А. Камю
Камю А.	Избранные	произведения.	М.,	1993.
Камю А.	Бунтующий	человек	М.,	1990.
Камю А.	Чума.	СПб.,	2001.
Доклад 5. Абсурдный мир в романе Кобо Абэ «Женщина 
в песках»
Кобо Абэ.	Женщина	в	песках.	М.,	2004.
Основные понятия:
экзистенция,	сущность,	существование,	свобода,	абсурд,	погра-
ничная	ситуация,	смерть.
Контрольные вопросы:
1.	 Как	понимается	человек	в	философии	экзистенциализма?
2.	 Что	означает	понятие	«пограничная	(критическая)	ситуация»	
в	философии	экзистенциализма?
3.	 Каков	смысл	понятия	«экзистенциальное	время»?
4.	 В	чем	особенности	понимания	человека	и	мира	в	концепции	
К.	Ясперса?
ТЕМА 12. ОСОБЕННОСТИ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ  ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
1.	Общая	характеристика	философии	первой	половины	XX	века.
2.	Проблема	рациональности	и	лингвистический	поворот	в	фи-
лософии	второй	половины	XX	века.
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3.	Познание,	язык	и	наука	в	философии	неопозитивизма.
4.	Проблема	понимания	в	современной	герменевтике.
5.	Ситуация	постмодерна	и	основные	концепции	постструкту-
ралистской	философии.
Литература
Спиркин А.Г.	Философия:	Учебник	для	бакалавров	 /	А.	Спир-
кин. –	3-е	изд.,	перераб.	и	доп.	 -	М.,	Юрайт,	2012.	Разд.	 I.	Исто-
рия	философии.	Гл.	7.	Западная	философия	конца	XIX –	XX	века.	
Ч.	7.4 –	7.11,	7.15. –	7.20.
Философия:	учебник	для	бакалавров	/	под	ред.	В.Н.	Лавринен-
ко. –	5-е	изд.,	перераб.	и	доп. –	М.,	Юрайт,	2012.	Разд.	II.	Основ-
ные	этапы	и	направления	развития	философии.	Гл.	12.	Философия	
XX –	начала	XXI	века.	Ч.	12.2.
Западная	философия:	итоги	тысячелетия.	Екатеринбург:	1997.
Реале Д.,	Антисери Д.	Западная	философия	от	истоков	до	наших	
дней.	СПб.,	1997.	Т.	4.
Самосознание	европейской	культуры	XX	века.	М.,	1991.
Сумерки	Богов.	М.,	1990.
Всемирная	энциклопедия.	Философия	XX	век.	М.,	Минск:	2002.
Фуко М.	Слова	и	вещи.	Археология	гуманитарных	наук.	СПб.,	
1994.
Автономова Н.С.	Рассудок.	Разум.	Рациональность.	М.,	1988.
Витгенштейн Л.Избранные	Работы.	М.,	Территория	будущего,	
2005.
Хабермас Ю.	Философский	дискурс	о	модерне.	М:	2003.
Лиотар Ж.-Ф.	Состояние	постмодерна.	СПб.,	1998.
Декомб В.	Современная	французская	философия.	М.,	2000.
Бибихин В.В.	Язык	философии.	М.,	1993.
Гадамер Х.-Г.	Истина	и	метод.	М.,	1988.
Доклад 1. Общество, культура и духовная ситуация в ХХ веке
Келле В.Ж.	Интеллектуальная	и	духовная	составляющая	культу-
ры	//	Вопросы	философии,	2005,	№10.
Иванов В.В.Практика	авангарда	и	теоретическое	знание	XX	века	
//	Иванов В.В.	Избранные	труды	по	семиотике	и	истории	культуры.	
М.,	2007.
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Шенье-Жандрон Ж.	 Сюрреализм.	 М.,	 2002.	 Гл.	 2:	 Основные	
цели	сюрреализма	и	их	актуализация.
Ортега-и-Гассет Х.	Восстание	масс	//	В.И.	Плотников.	Онто-
логия.	Хрестоматия.	М.,	Екатеринбург:	2004.
Арендт Х.	Массы	и	тоталитаризм	//	Вопросы	социологии.	1992.	Т.	1.
Бауман З.	Актуальность	холокоста.	М.,	2010.	Гл.	1.
Эко У.	Вечный	фашизм	//	Эко У.	Пять	эссе	на	темы	этики.	СП.,:	
2000.
Мейлер Н.	Белый	негр.	Беглые	размышления	о	хипстере	//	Во-
просы	философии.	1992,	№9.
Захаров А.В.	Массовое	общество	и	культура	в	России	//	Вопро-
сы	философии.	2003,	№9.
Доклад 2. Философия неопозитивизма: проблемы позна-
ния и языка
Ракитов А.И.	Регулятивный	мир:	знание	и	общество,	основан-
ное	на	знаниях	//	Вопросы	философии.	2005,	№5.
Зинченко Г.А.	 Судьбы	 неопозитивизма	 и	 постпозитивизма	 //	
Философские	науки.	1988,	№2
Уорф Б.	 Отношение	 норм	 поведения	 и	мышления	 к	 языку	 //	
Новое	в	лингвистике.	М.,	1960.	Вып.1.
Хакинг И.	Почему	язык	важен	для	философии?	//	Аналитиче-
ская	философия:	становление	и	развитие.	Антология.	М.,	1998.	С.	
263-288.
Дэвидсон Д.	Об	идее	концептуальной	схемы	//	Аналитическая	
философия:	Избранные	тексты.	М.,	1993.	С.	144-159.
Доклад 3. Что такое герменевтика?
Рикёр П.	Существование	и	герменевтика	//	Рикер П.	Конфликт	
интерпретаций.	М.,	2008.	С.	39-66.
Клименкова Т.	А.	Проблема	культурно-исторического	творче-
ства	в	феноменологической	 герменевтике	Поля	Рикёра	 //	Фран-
цузская	философия	сегодня.	М.,	1989.
Вдовина И.	 С.	 Памяти	 Поля	 Рикёра	 //	 Вопросы	 философии,	
2005,	№11.
Гадамер Г.-Г.	 Понятие	 опыта	 и	 сущность	 герменевтического	
опыта	//	Гадамер Г.-Г.	Истина	и	метод.	М.,	1988.	С.	409 –	421.
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Малахов В.	С.	Воспоминание	о	Г.-Г.	Гадамере	//	Вопросы	фило-
софии,	2002,	№9.
Доклад 4. Что такое феноменология?
Левинас Э.	Открывая	существование	с	Гуссерлем	и	Хайдегге-
ром	//	Левинас Э.	Избранное:	Трудная	свобода.	М.,	2004.
Зотов А.	Ф.	Ранний	Гуссерль	и	формирование	феноменологи-
ческого	движения	в	европейской	философии	//	Логос,	1991,	№2.
Какабадзе 3.М. Проблема	 «экзистенциального	 кризиса»	
и	трансцендентальная	феноменология	Эдмунда	Гуссерля.	Тбили-
си,	1966.
Гайденко П.	П.	Проблема	интенциональности	у	Гуссерля	и	эк-
зистенциалистская	категория	трансцендентальности	//	Современ-
ный	экзистенциализм.	М.,	1966.
Тавризян Г.	М.	Феноменология Э.	Гуссерля	и	французский	эк-
зистенциализм	//	Вопросы	философии.	1968,	№1.
Субири Х.	Пять	лекций	о	философии.	Лекция	№5.	Гуссерль	//	
Вопросы	философии,		2002,	№5.
Ромек Е.	 А.	 Феноменологический	 метод	 и	 дилемма	 психиа-
трии:	Бинсваргер	и	Гуссерль	//	Вопросы	философии,	2001,	№11.
Доклад 5. Знание и власть в культурной ситуации постмо-
дерна
Ньюман Л.	Значение	методологии:	три	основных	подхода	//Со-
циологические	исследования,	1998,	№3.	С.	122 –	134.
Барт Р.	Миф	сегодня	//	Барт Р.	Избранные	работы:	Семиоти-
ка.	Поэтика.	М.:	1994.	С.	72 –	81,	126 –	130.
Фуко М.	Интеллектуалы	и	власть.	М.:	Праксис,	2002.	Разделы:	
«Власть	и	тело»,	«Власть	и	знание»,	«Власть	и	стратегии».
Жижек С.	Возвышенный	объект	идеологии.	М.,	1999.	С.	19 –	34.
Салецл Р.	(Из)вращения	любви	и	ненависти.	М.,	1999.	Гл.	6,	7.
Дебор Г.	Общество	спектакля.	М.,	2000.
Доклад 6. Основные концепции философии постструкту-
рализма
Рыклин М.	 Деконструкция	 и	 деструкция.	 Беседы	 с	 филосо-
фами.	М.:	 2002.	 Разделы:	 «Деконструкция	 и	 деструкция.	 Бесе-
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да	с	Ж.	Деррида»,	«Машины	желания	и	просто	машины.	Беседа	
с	Ф.	Гваттари»,	«Вирус	прозрачности.	Беседа	с	Ж.	Бодрийяром».
Россман В.	Деконструкция	деконструкции:	метафизика	присут-
ствия	в	лучах	звезды	Давида	//	Вопросы	философии,	2001,	№10.
Зенкин С.	Жан	Бодрийяр:	время	симулякров//	Бодрийяр Ж.	Сим-
волический	обмен	и	смерть.	М.,	2000.
Автономова Н.	Деррида	и	грамматология	//	Деррида Ж.	О	грам-
матологии.	М.,	2000.
Пригожин И.	Философия	нестабильности	//	Вопросы	филосо-
фии,	1991,	№6.
Бодрийяр Ж.	В	тени	молчаливого	большинства,	или	конец	соци-
ального.	Екатеринбург,	2000.
Основные понятия:
позитивизм,	 неопозитивизм,	 постпозитивизм,	 герменевтика,	
феноменология,	 прагматизм,	 структурализм,	 постструктура-
лизм,	модернизм,	постмодернизм,	интерпретация,	дискурс.
Контрольные вопросы:
1.	 Какие	 темы	 становятся	 актуальными	 в	 философии	 первой	
половины	и	второй	половины	XX	века?
2.	 Какое	знание	относится	к	«вненаучному	знанию»	в	филосо-
фии	позитивизма	(Венский	кружок)?
3.	 Каков	смысл	принципа	«верификации»	в	философии	неопо-
зитивизма?
4.	 Чем	понимание	языка	в	философии	постмодернизма	отлича-
ется	от	понимания	его	в	неопозитивизме?
5.	 Каковы	 характеристики	 постмодернизма	 как	 философии	
и	как	культуры?
ТЕМА 13. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Возникновение	философии	на	Руси.	Формы	существования	фи-
лософии	в	древней	Руси.	Религиозные	и	нравственные	проблемы	
в	философии	ХI-ХVII	веков.	Преобразования	Петра	 I	и	их	влия-
ние	на	философию	XVIII	века.	Религиозная	и	светская	философия	
XVIII	века.	Философия Г.С.	Сковороды.
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Славянофильство:	истоки,	основные	идеи,	представители	(И.В.	
и	П.В.Киреевские,	А.С.	Хомяков,	К.С.	и	И.С.	Аксаковы,	Ю.Ф.	Са-
марин).	 Западничество:	 общая	 характеристика,	 основные	 идеи,	
представители	 (П.Я.	 Чаадаев,	 Н.В.	 Станкевич,	 В.Г.	 Белинский,	
А.И.	Герцен).
Общая	характеристика	и	основные	направления	в	русской	фило-
софии	2-ой	половины	XIX	века	(материализм,	позитивизм).	Досто-
евский	о	свободе	и	ответственности,	о	добре	и	зле.
Учение	 Вл.	 Соловьёва	 о	 всеединстве.	 Идея	 Софии.	 Этика	 Со-
ловьёва	и	учение	о	Богочеловечестве.	Общая	характеристика	филосо-
фии	«серебряного	века».	Философия	свободы	Н.	Бердяева.	Н.	Бердя-
ев	о	свободе	и	творчестве.	Христианская	философия	П.	Флоренского.
Литература
Спиркин А.Г.	 Философия:	 Учебник	 для	 бакалавров	 /	 А.	 Спир-
кин. –	3-е	изд.,	перераб.	и	доп.	-	М.,	Юрайт,	2012.	Разд.	I.	История	
философии.	Гл.	8.	Русская	философия.
Философия:	учебник	для	бакалавров	/	под	ред.	В.Н.	Лавриненко. –	
5-е	изд.,	перераб.	и	доп. –	М.,	Юрайт,	2012.	Разд.	II.	Основные	этапы	
и	направления	развития	философии.	Гл.	11.	Русская	философия.
Галактионов А.А.,	Никандров П.Ф.	Русская	философия	 IХ-ХIХ	
вв.	-	Л.,	1989.	Разд.	1–4.
Зеньковский В.В.	История	русской	философии.	Т.	1.	-	Л.,	1991.	-	Ч.	1.
Евлампиев И.	И.	История	русской	философии.	М.,	2002.
Лосский Н.О.	История	русской	философии.	М.,	1991.
Россия	 и	 Запад:	 взаимодействие	 культур	 (материалы	 «круглого	
стола»)	//	Вопросы	философии.	1992,	№6.
Достоевский Ф.М.	Братья	Карамазовы,	Преступление	и	наказа-
ние,	Идиот	(любое	издание).
Соловьёв В.С.	 Философское	 начало	 цельного	 знания.	 Минск,	
1999.
Доклад 1. Философия Г.С. Сковороды
Сковорода Г.	С.	Сочинения.	Минск,	1999.
Зеньковский В.В.	История	русской	философии.	Т.	1.	Л.:	1991.	Ч.	1.	
Гл.	2.
Табачников И.А.	Григорий	Сковорода.	М.,	1972.
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Лошиц Ю.М.	Сковорода.	М.,	1972.
Доклад 2. Философские воззрения А.Н. Радищева
Галактионов А.А.,	Никандров П.Ф.	Русская	философия	IХ-ХIХ	
в.в.	Л.,	1989.	Разд.	4.	Гл.	12.
Зеньковский В.В.	 История	 русской	 философии:	 Т.	 1.	 Л.,	 1991.	
Ч.	1.	Гл.	3.
История	философии	в	СССР:	В	5	т.:	Т.	2.	М.,	1968.	Гл.	6.
Доклад 3. Философия М. В. Ломоносова
Зеньковский В.В.	История	русской	философии:	Т.	1.	Л.,	1991.
Галактионов А.А.,	Никандров П.Ф.	Русская	философия	IХ-ХIХ	
вв.	Л.,	1989.
Уткина Н.Ф.	 Ломоносов:	 К	 275летию	 со	 дня	 рождения.	 М.,	
Мысль,	1986.
Доклад 4. Чаадаев о роли Европы и России в мировом раз-
витии
Чаадаев П.Я.	Сочинения:	Философские	письма	(письмо	1).	М.,	
1989.
Лосский Н.О.	История	русской	философии.	М.,	1991.	Гл.	3,	§1.
Зеньковский В.В.	 История	 русской	 философии.	 Т.	 I.	 Л.,	 1991.	
Ч.	2,	гл.	2.
Евлампиев И.	И.	История	русской	философии.	М.,	2002.	Гл.	3.
Дегтярёва М.	И.	«Особый	русский	путь»	глазами	«западников»:	
де	Местр	и	Чаадаев.//Вопросы	философии.	2003,	№8.
Каменский З.А.	О	современных	прочтениях	П.	Я.	Чаадаева	//	Во-
просы	философии.	1992,	№12.
Ульянов Н.	И.	 «Басманный	философ»	 //	Вопросы	философии.	
1990,	№8.
Доклад 5. «Христианская философия» А.С. Хомякова
Лосский Н.О.	История	русской	философии.	М.,	1991.	Гл.	2,	§2.
Зеньковский В.В.	 История	 русской	 философии.	 Т.	 1.	 Л.,	 1991,	
Ч.	2,	гл.	3.
Галактионов А.А.,	Никандров П.Ф.	Русская	философия	1Х-Х1Х	
в.в.	Л.,	1989.	Гл.	15.
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Бердяев Н.А.	О	русской	философии.	Ч.	2.	Свердловск,	1991.	С.	
32-37.
Евлампиев И.	И.	История	русской	философии.	М.,	2002.	Гл.	3.
Доклад 6. А. Герцен о путях развития России
Герцен А.И.	Сочинения	в	2	т.	Т.	2.:	Статьи:	Русский	народ	и	со-
циализм.	К	старому	товарищу.	М.,	1986.
Зеньковский В.В.	История	русской	философии.	Т.	1.	Л.,	1991.	Ч.	
2.	Гл.6.
Галактионов А.А.,	Никандров П.Ф.	Русская	философия	1Х-Х1Х	
вв.:	1989,	гл	18.
История	философии	в	СССР:	В	5	т.:	Т.	2.	М.,	1968.	Гл.	16.
Евлампиев И.	И.	История	русской	философии.	М.,	2002.	Гл.	3.
Доклад 7. Достоевский об особенностях России и русского 
характера
Достоевский Ф.М.	Дневник	писателя	на	1880	г.	Август.	Гл.	1,	2.
Достоевский Ф.М.	Речь	о	Пушкине	//	Полное	собрание	соч.:	Т.	
26.	Л.,	1986.	С.	129-149.
Достоевский Ф.М.	Братья	Карамазовы.	Гл.	«Бунт».
Бердяев Н.А.О	русской	философии.	Ч.	1.	Свердловск,	1991.	С.	
107 –	124.
Евлампиев И.И.	Достоевский	и	Ницше	на	пути	к	новой	метафи-
зике	человека.	//	Вопросы	философии.	2002,	№2.
Кантер В.	К.	Достоевский	и	Ницше	и	кризис	христианства	в	Ев-
ропе	конца	XIX –	начало	XX	века.	//	Вопросы	философии.	2002,	№9.
Доклад 3. Достоевский о злом и добром в человеке
Достоевский Ф.М.	Великий	инквизитор	//	В.И.	Плотников.	Он-
тология.	Хрестоматия.	М.,	Екатеринбург:	2004.
Достоевский Ф.М.	Бесы.	СПб.,	2004
Зеньковский В.В.	История	русской	философии.	Т.	1.	Л.:	1991.	Ч.	
2,	гл.	11.
Галактионов А.А.,	Никандров П.Ф.	Русская	философия	IХ-ХIХ	
в.в.	Л.,	1989.	Гл.	23.
Бердяев Н.А.	О	русской	философии.	Ч.	1.	Свердловск,	1991.	С.	
69 –	81.
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Евлампиев И.	И.	История	русской	философии.	М.,	2002.	Гл.	4.
Достоевский Ф.М.	Преступление	и	наказание	//	В.И.	Плотни-
ков.	Онтология.	Хрестоматия.	Екатеринбург,	2004.
Доклад 6. Учение Вл. Соловьёва о всеединстве и цельном 
знании
Лосев А.Ф.	Вл.	Соловьёв.	М.,	1983.	Гл.	3.
Лосев А.Ф.	Вл.	Соловьёв	и	его	время.	М.,	1990.	С.	112 –	128.
Лосский Н.О.	История	русской	философии.	М.,	1991.	Гл.	8.
Зеньковский В.В.	История	русской	философии.	Ч.	1.	М.,	1991.	
Гл.	1,	2.
Евлампиев И.И.	История	русской	философии.	М.,	2002.	Гл.	6.
Доклад 8. Лев Толстой о заповеди «не убий»
Толстой Л.	Н.	Не	убий	//	В.И.	Плотников.	Онтология.	Хресто-
матия.	Екатеринбург:	2004.
Доклад 9. Русский космизм
Русский	космизм:	Антология	философской	мысли.	М.,	1993.
Гиренок Ф.И.	Русские	космисты.	Из	цикла:	«Страницы	исто-
рии	отечественной	философской	мысли».	М.,	Знание,	1990.
Лазарев В.В.,	Абрамов А.И.	и	др.	Введение	в	русскую	филосо-
фию.	Учебное	пособие.	Ч.	2.	М.,	1995.	Гл.	3.
Доклад 10. «Серебряный век» русской философии
Павлов А.Т.	 Было	 ли	 в	 России	 в	 начале	 XX	 века	 религиоз-
но-философское	возрождение?	//	Вопросы	философии	2004,	№9.
Мильдон В.	И.	Русский	Ренессанс	или	Фальшь	«серебряного	
века»	//	Вопросы	философии,	2005,	№1.
Вехи:	Из	глубины.	М.:	1991.
Гайденко П.П.	 Вехи:	Неуслышанное	 предостережение	 //	 Во-
просы	философии.	1992,	№2.	С.	103.
Макаров В.Г.,	Христофоров В.С.	 Пассажиры	 «философского	
парохода»	//	Вопросы	философии,	2003,	№7.
Соколов В.В.	Формула	интеллигенции	//	Вопросы	философии,	
2005,	№5.
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Доклад 11. Бердяев о судьбе России
Бердяев Н.А.	Судьба	России.	М.,	1990.
Бердяев Н.А.	Русская	идея	//	Вопросы	философии.	1990.	№1,	2.
Судьба	России	и	«великая	потребность	человечества	ко	всемир-
ному	и	всеобщему	единению».	 (Интервью И.	Т.	Фролова)	 //	Во-
просы	философии,	2003,	№3.
Бердяев Н.А.	Русская	идея	//	Вопросы	философии.	1990,	№1,	2.
Русская	идея:	в	кругу	писателей	и	мыслителей	Русского	Зарубе-
жья:	В	2	т.	М.,	1994.
Доклад 12. Учение П. Флоренского о Софии
Флоренский П.А.	Столп	и	утверждение	истины.	Письмо	10.	Со-
фия.	М.,	1990.
Лосский Н.О.	История	русской	философии.	Л.,	1991.	Гл.	14.
Зеньковский В.В.	История	русской	философии.	Т.	2.	Л.,	1991.	Ч.	
2.	Гл.	6.
Бонецкая Н.К.	 П.	 Флоренский:	 русское	 гётеанство//	 Вопросы	
философии,	2003,	№3.
Евлампиев И.И.	История	русской	философии.	М.,	2002.	Гл.	17.
Основные понятия:
софиология,	соборность,	всеединство,	западничество,	славяно-
фильство,	космизм
Контрольные вопросы:
1.	 В	чём	специфика	русской	философии?
2.	 Какие	идеи	в	центре	внимания	в	философии	Григория	Ско-
вороды?
3.	 Какие	идеи	рассматривает	светская	философия	XVIII	века?
4.	 Чем	 различаются	 славянофильство	 и	 западничество	 и	 что	
у	них	есть	общего?
5.	 Какую	характеристику	даёт	России	Чаадаев	в	«Философиче-
ских	письмах»?
6.	 В	чём	особенность	философии	Хомякова?	Что	означает	поня-
тие	«соборности»	у	Хомякова?
7.	 Всегда	 ли	 свобода	 связана	 с	 ответственностью,	по	мнению	
Достоевского?
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8.	 Что	 означают	 понятия	 «всеединство»	 и	 «цельное	 знание»	
в	учении	Соловьёва?
9.	 В	чём	особенность	философии	Серебряного	века?
10.	В	чём	специфика	понимания	«софии»	в	русской	религиозной	
философии?
11.	В	чём	состоит	смысл	свободы	и	суть	творчества,	по	мнению	
Бердяева?
12.	В	чём	специфика	христианской	философии	Флоренского?
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Ч АСТ Ь I I
Тема 14. Тело и телесность
Понятия	«тело»	и	«телесность».
Биологическое	и	социальное	в	теле	человека.	Тело	как	текст.
Одежда	–	инобытие	тела.
Интерес	к	телу	и	телесности	в	современном	обществе.
Литература
Кнастер М.	Мудрость	тела.	М.,	2002.
Этинген Л.Е.	Мифологическая	анатомия.	М.,	2006.
Моррис Д.	Голая	обезьяна.	СПб.,	2001.
Моррис Д.	Людской	зверинец.	СПб.,	2004.
Психология	телесности:	между	душой	и	телом.	М.,	2005.
Райх В.	Анализ	личности.	М.,	1999.
Лоуэн А.	Предательство	тела.	Екатеринбург,	1999.
Лоуэн А.	 Секс,	 любовь	 и	 сердце:	 психотерапия	 инфаркта.	М.,	
2000.
Свободное	тело.	Ред.	Баскаков В.Ю.	М.,	2001.
Этинген Л.Е.	Самая	занимательная	для	нас	поверхность	на	Зем-
ле	//	Человек,2006,	№3.
Власова Е.В.	Мы	и	наше	тело.	Культурные	метаморфозы	//	Нау-
ка.	Общество.	Человек.	2006,	№3	(17).
Быховская И.М.	 «Homosomatikos»	 -	 аксиология	 человеческо-
го	тела.	М.,	2000.
Карпицкий Н.Н.	Философия	тела.	Томск,	2002.
Кисина Ю.	Символическое	тело	одежды	[Электронный	ресурс]:	
URL:	 http://magazines.russ.ru/nz/2004/37/kis17.html	 (дата	 обраще-
ния:	01.11.2012).
Козлов В.В.	 Тело	–	 центр	 личного	 космоса	 [Электронный	 ре-
сурс]:	URL:	 http://zi-kozlov.ru/articles/1140-body	 (дата	 обращения:	
01.11.2012).
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Доклад 1: Социальный стигматизм. Что это такое?
Нельсон Т.	 Психология	 предубеждений.	 Секреты	 шабло-
нов	мышления.	СПб.,	2003.	Гл.	6.
Доклад 2. Тело как источник диагностической информации
Власова Е.В.,	Кондря В.В.	Телесность	как	источник	диагности-
ческой	информации	//	Вестник	УГМА,	вып.	16.	Екатеринбург,	2008.
Доклад 3. Человеческое тело в условиях общества потребле-
ния
Ильин В.И.	Поведение	потребителей.	СПб.,	2000.
Власова Е.В.,	Киселев В.А.	 Биоэтические	 проблемы	 отчужде-
ния	 тела	 и	 телесности	 [Электронный	 ресурс]:	 URL:	 dialektika-
eniology.narod.ru/Chelovek_mir.doc(дата	обращения:	01.11.2012).
Корецкая Л.Ф.	 Телесность	 человека	 как	 объект	 социогума-
нитарного	 познания	 //	 Известия	 ИГЭА.	 2006,	 №1(46).	–	 С.69-
74–	 [Электронный	 ресурс]	 //	 URL:	 http://cyberleninka.ru/article/n/
telesnost-cheloveka-kak-obekt-sotsiogumanitarnogo-poznaniya	 (дата	
обращения:	01.02.2013).
Доклад 4. Тело как текст
Власова Е.В.	 Читаем	 тело!	 Тело	 как	 текст	 в	 романе	 КобоАбэ	
«Женщина	 в	песках»	 [Электронный	ресурс]:	URL:	 http://eff-com.
ru/archive/issue1/vlasova.html(дата	обращения:	01.11.2012).
Власова Е.В.	Социальное	тело	//	Вестник	УрО	РАН,	2007/4	(22).
Черемушникова	И.К.	Имидж	как	выразитель	культурных	смыс-
лов	 //	Вестн.	Волгогр.	 гос.	 ун-та.	Сер.	 7,	Филос.	 2008,	№2	 (8).	 -	
С.86-91	–	 [Электронный	 ресурс]	 //	 URL:	 http://cyberleninka.ru/
article/n/imidzh-kak-vyrazitel-kulturnyh-smyslov(дата	 обращения:	
01.02.2013).
Сокольчик А.Н.	Танцующее	тело	как	идеальная	материя	для	вы-
ражения	мысли	//	Известия	РГПУ	им.	Герцена.	2011,	№130.	-	С.291-
295	–	[Электронный	ресурс]	//	URL:	http://cyberleninka.ru/article/n/
tantsuyuschee-telo-kak-idealnaya-materiya-dlya-vyrazheniya-mysli	
(дата	обращения:	01.02.2013).
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Основные понятия:
тело,	телесность,	гендер,	стигма,	боди-арт.
Контрольные вопросы:
1.	 Чем	отличаются	понятия	«тело»	и	«телесность»?
2.	 В	чём	специфика	восприятия	телесности	сегодня?
3.	 Каковы	 причины	 изменения	 представлений	 о	 телесности	
в	истории?
ТЕМА 15. ЧТО ТАКОЕ ЧЕЛОВЕК?
Философские	 учения	 о	 природе	 человека:	 натурализм,	 социо-
центризм,	теоцентризм,	антропологизм.
Человек,	индивид,	личность.	Человек	как	единство	биологиче-
ского	и	социального.
Сущность	человека	с	позиций	антропологического	материализ-
ма,	фрейдизма,	марксизма.
Есть	ли	у	человека	душа?	(Психофизиологическая	проблема).
Литература
Спиркин А.Г.	Философия:	Учебник	для	бакалавров	 /	А.	Спир-
кин.	–	3-е	изд.,	перераб.	и	доп.	-	М.,	Юрайт,	2012.	Разд.	II.	Основы	
общей	философии.	Гл.	10.	Человек	и	его	бытие	в	мире.
Философия:	учебник	для	бакалавров	/	под	ред.	В.Н.	Лавринен-
ко.	–	5-е	изд.,	перераб.	и	доп.	–	М.,	Юрайт,	2012.	Разд.	V.	Философ-
ская	антропология.	Гл.	24.	Проблема	человека	в	истории	филосо-
фии,	гл.	25.	Философские	проблемы	человека.
Человек.	Мыслители	прошлого	и	настоящего	о	его	жизни,	смер-
ти	и	бессмертии.	М.,	1995.
Введение	в	философию.	М.,	1989,	ч.	2,	гл.	XVII,	§1.
Ильенков Э.В.	Что	такое	личность?	М.,	1984.
Феномен	человека.	Антология.	М.,	1993.
Тейяр	де	Шарден П.	Феномен	человека.	М.,	1987.
Фролов И.Т.	Перспективы	человека.	М.,	1979.
Дубинин Н.П.	Что	такое	человек.	М.,	1983.
Спасибенко С.Г.	 Биолого-генетические	 основания	 социаль-
ной	структуры	человека	//	Соц.-гуманит.	Знания,	2002,	№1-3.
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Доклад 1. Что такое человек?
Агацци Э.	Человек	как	предмет	философии	//	Вопросы	филосо-
фии.	1989,	№2.
АйерА.Дж.	Человек	как	предмет	научного	исследования	//	Фи-
лософские	науки.	1991,	№1.
Дубинин Н.Н.	Что	такое	человек.	М.,	1984.
Тейяр де Шарден П.	Феномен	человека.	М.,	1987.
Фромм Э.	Духовная	сущность	человека	//	Философские	науки.	
1990,	№1.
Григорьян Б.Т.	Философия	о	сущности	человека.	М.,	1973.
Григорьян Б.Т.	Философская	антропология.	М.,	1982.
Ватин И.	 В.	 Человеческая	 субъективность.	 Ростов-на-Дону,	
1984.
Ватин И.В.	 Человеческая	 субъективность.	 Ростов-на-Дону,	
1984.
Хен Ю.В.	Теория	и	практика	усовершенствования	человеческой	
«породы»	//	Вопросы	философии,	2006,	№5.
Хен Ю.В.	 Евгеника:	 основатели	 и	 продолжатели	 //	 Человек,	
2006,	№3.
Баталов А.А.	Человек	как	бесконечномерный	субъект-объект	//	
Человек,	2006.	№6.
Доклад 2. Что такое личность?
В	докладе	необходимо	раскрыть	следующие	вопросы:
	y Все	ли	люди	личности?
	y Каковы	критерии	личности?
	y С	какого	момента	человек	становится	личностью?
	y Можно	ли	«потерять»	личность?
	y Как	соотносятся	понятия	«личность»	и	«индивидуальность»?
Баткин Л.М.	Итальянское	возрождение	в	поисках	индивидуаль-
ности.	М.,	1989.
Милтс А.А.	Гармония	и	дисгармония	личности.	М.,	1990.
Коган Л.Н.	Человек	и	его	судьба.	М.,1988.
Коган Л.Н.	Цель	и	смысл	жизни	человека.	М.,	1984.
Кон И.С.	Социология	личности.	М.,	1967.
Кон И.С.	Открытие	«Я».	М.,	1978.
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Ильенков Э.В.Философия	и	культура.М.,1991,	разд.V
Кликс Ф.	Пробуждающее	мышление.	М.,	1985.
Фролов И.,	Гуревич П.	Человековедение	//	Человек.	1994,	№6.
Уилсон Э.	Степень	животности	//Диалоги М.,	1978.
Теории	личности	в	западно-европейской	и	американской	психо-
логии.	Самара,	1996.
Мальцева А.П.	Индивидуальность	и	личность:	свобода	желания	
и	желание	свободы	//	Человек,	2005,	№1.
Коваль Н.А.	Социокультурный	контекст	как	фактор	духовного	
становления	и	развития	личности	специалиста	//	Вестник	ТГУ	(гу-
манитарные	науки),	1996,	вып.	2.	-	С.38-46.
Доклад 3. Есть ли у человека душа?
В	докладе	необходимо	раскрыть	следующие	вопросы:
	y Религиозная	трактовка	бытия	души.
	y Понимание	«души»	различными	философами.
	y Физическое	и	психическое	в	человеке.	Проблема	соотноше-
ния	души	и	тела	(психофизиологическая	проблема).
Литература к докладу:
Аристотель. О	душе.	//	Аристотель.	Сочинения	в	4-х	томах.	М.,	
1975,	т.1.
Митрополит Волокамский и Юрьевский Питрим. Тело,	 душа	
и	совесть.	//	О	человеческом	в	человеке.	М.,	1991.
Поликарпов В.	С.	Наука	и	мистицизм	в	XX	веке.	М.,	1990.	Гл.	II,	§3.
Фромм Э.	Душа	человека.	М.,	1992.
Гужавина О.Б.	 Динамика	 формирования	 смыслового	 содер-
жания	 понятия	 «душа»	 в	 философской	 антропологии	 //	 Вест-
ник	ТГПУ.	2010,	№5	(95).	С.27-31.	–	[Электронный	ресурс]	//	URL:	
http://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-formirovaniya-smyslovogo-
soderzhaniya-ponyatiya-dusha-v-filosofskoy-antropologii	 (дата	 обра-
щения:	01.02.2013).
Катунина Н.С.	Способы	конституирования	внутренней	жизни	
человека	на	духовном	и	социальном	уровнях	//	Вестник	ТГПУ.	2004,	
№2.	С.62-66.	–	[Электронный	ресурс]	//	URL:	http://cyberleninka.ru/
article/n/sposoby-konstituirovaniya-vnutrenney-zhizni-cheloveka-na-
duhovnom-i-sotsialnom-urovnyah	(дата	обращения:	01.02.2013).
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Доклад 4. Наука XX века о структуре души
Юнг К.	Г.	Структура	души.	//	В.И.	Плотников.	Онтология.	Хре-
стоматия.	Екатеринбург,	2004.
Зинченко В.	П.	Размышление	о	душе	и	её	воспитании.	//	Вопро-
сы	философии,	2002,	№2,3.	–	[Электронный	ресурс]	//	URL:	http://
telesnost.ru/veblog/nashi_avtory/zinchenko_vladimir_petrovich.htm	
(дата	обращения:	01.02.2013).
Доклад 5. Проблема человеческого сознания
Дубровский Д.	И.	Новые	открытия	сознания?	//	Вопросы	фило-
софии,	2003,	№7.
Волгарь Д.	А	если	всё-таки	сознание?	//	Вопросы	философии,	
2002,	№2
Юдин Б.Г.	Проблема	конституирования	человека//Вестник	меж-
дународной	академии	наук	(русская	секция).	2008,	№1	-	С.	6-10.	
[Электронный	ресурс]	 //	URL:	http://www.heraldrsias.ru/download/
articles/01___Article____Yudin.pdf	(дата	обращения:	01.02.2013).
Мамардашвили М.К.	 Сознание	–	 это	 парадоксальность,	
к	 которой	 невозможно	 привыкнуть	 Вопросы	 философии.	 1989,	
№7.	 -	 С.	 112-118.	–	 [Электронный	 ресурс]	 //	 URL:	 http://filosof.
historic.ru/books/item/f00/s01/z0001103/st007.shtml	 (дата	 обраще-
ния:01.02.2013).
Основные понятия:
философская	 антропология,	 культурная	 антропология,	 чело-
век,	индивидуальность,	личность,	душа,	трансгуманизм.
Контрольные вопросы:
1.	 Каков	смысл	понятия	«природа	человека»?
2.	 Как	понимают	природу	человека	представители	натурализ-
ма?	Социоцентризма?
3.	 Как	 понимают	 природу	 человека	 представители	 теоцен-
тризма?	Антропологизма?
4.	 Какое	 понимание	 структуры	 человека	 предложила	 антич-
ная	философия?
5.	 Чем	 душа	 человека	 отличается	 от	 его	 духа,	 в	 понимании	
христианской	философии?
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ТЕМА 16. ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО
Природные	факторы	и	их	роль	в	жизни	общества	(географиче-
ский	детерминизм).
Экологическая	 проблема	 как	 глобальная	 проблема	 человече-
ства.	Социальные	последствия	научно-технического	прогресса.
Народонаселение	 как	 природный	 фактор.	 Демографические	
проблемы	современности.
Литература:
Спиркин А.Г.	Философия:	Учебник	для	бакалавров	 /	А.	Спир-
кин.	–	3-е	изд.,	перераб.	и	доп.	-	М.,	Юрайт,	2012.	Разд.	III.	Основы	
социальной	философии	и	философии	истории.	Гл.	15.	Общество	
и	человечество,	нация	и	семья.	Ч.	15.5.	Гл.	16.	Экономическая	фи-
лософия.	Ч.	16.4.
Философия:	учебник	для	бакалавров	/	под	ред.	В.Н.	Лавринен-
ко.	–	5-е	изд.,	перераб.	и	доп.	–	М.,	Юрайт,	2012.	Разд.	IV.	Социаль-
ная	философия.	Гл.	20.	Развитие	социально-философской	пробле-
матики	в	XIX	–	XX	веках.	Ч.	20.10.	Гл.	23.	Общество	и	природа.
Философский	 энциклопедический	 словарь.	 М.,	 1983.	 Статьи:	
природа,	географическая	среда,	географическая	школа,	геополити-
ка,	расизм.
Общество	и	природа:	исторические	этапы	и	формы	взаимодей-
ствия.	М.,	1981.
Доклад 1. Географическая среда, общество и человек в уче-
нии Ш. Монтескье
Баскин М.П.	Монтескье.	М.,	1975.
Антология	мировой	философии	в	4	т.:	Т.	2.	М.,	1970.	-	С.	536-545.
Кузнецов В.Н.,	Мееровский Б.В.,	Грязнов А.В.	Западноевропей-
ская	философия	XVIII	века.	М.,	1986.	Разд.	2,	гл.	2.
Доклад 2.Учение В. И. Вернадского о ноосфере
Когай Е.А.	Социальная	экология.	Человек	и	природа	в	русском	
космизме.	//	http://sbiblio.com/biblio/archive/kogay_soc/
Лешкевич Т.Г.	Философия	науки:	традиции	и	новации.	М.,	«Из-
дательство	ПРИОР».	-2001.
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Вернадский В.И.	Философские	мысли	натуралиста.	–	М.,	Нау-
ка.	–	1988.
Кузнецов М.	 А.	 Учение	 Вернадского	 о	 ноосфере:	 перспекти-
вы	развития	человечества.	//Вопросы	философии,	1989,	№3.
Рубанов В.Г.,	Рубанова Е.В.Ноосферная	концепция	В.И.	Вернад-
ского	и	современное	экологическое	знание	//	Известия	ТПУ.	2003,	
№3,	Том	306.	С.144-149	 .	–	 [Электронный	ресурс]	 //	URL:	 http://
cyberleninka.ru/article/n/noosfernaya-kontseptsiya-v-i-vernadskogo-i-
sovremennoe-ekologicheskoe-znanie	(дата	обращения:	01.02.2013).
Доклад 3. Экология и человек
В	докладе	необходимо	раскрыть	следующие	вопросы:
	y В	чём	заключается	глобальность	экологической	проблемы?
	y Различные	аспекты	проявления	экологического	кризиса.
	y Пути	решения	экологической	проблемы.
Литература к докладу:
Голуб А.А.,	Струкова Е.Б.	Экономика	природных	ресурсов.	-	М.,	
Аспен	–	Пресс.	–	1999.
Константинов В.М.	Охрана	природы.	-	М.,	Академия.	-	2000.
Коптюг В.	А.	Конференция	ООН	по	окружающей	среде	и	разви-
тию	(Рио-де-Жанейро,	июнь	1992	года)	/	Информационный	обзор.	
Новосибирск,	СО	РАН,	1992.
Репин В.С.,	Скуратовская Л.Н.	Биологические	последствия	из-
менения	климата	//	Человек,	2011,	№1,	с.124-131.
Аутлева А.Н.	 Сущность	 экологического	 сознания	 //	 Вопро-
сы	 экологии,	 природопользования.	 2005.	 —	 С.	 29-31.	 [Элек-
тронный	 ресурс]	 //	 URL:	 http://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-
ekologicheskogo-soznaniya	(дата	обращения:01.02.2013).
Шагиахметов М.Р.	 Человек	 и	 природа:	 системный	 анализ	
взаимодействия	 //	 Вестник	 Санкт-Петербургского	 университе-
та	МВД	России.	2007,	№4	(36).—	С.231-238	[Электронный	ресурс]	
//	URL:	http://grani.agni-age.net/articles8/3312.htm	(дата	обращения:	
01.02.2013).
Шварц Е.А.,	Книжников А.Ю.	Экологический	императив,	эколо-
гическая	политика	России	2000-х	и	конкурентоспособность	эконо-
мики	//	Общественные	науки	и	современность.	2012,	№4.	-	С.	24-38.	
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Доклад 4. Демографические проблемы современности
В	докладе	необходимо	раскрыть	следующие	вопросы:
	y Перечислить	демографические	проблемы	современного	об-
щества.
	y Сравнить	демографическую	ситуацию	в	мире	с	ситуацией	
в	нашей	стране.
	y Можно	ли	решить	демографические	вопросы?	Пути	и	спо-
собы	их	решения.
Литература к докладу:
Клупт М.А.	Теория	демографического	развития	//	ОНС,	2005,	
№2
Руденкин В.Н.	Почему	 Запад	 вымирает?	 //	Наука.	Общество.	
Человек.	Вестник.	УрО	РАН	№2(16),	Екатеринбург,	2006.
Акопян А.	С.	Демография	и	политика.	//ОНС,	2001,	№2.
Гундарев И.	А.	Духовное	неблагополучие	и	демографическая	
катастрофа.//	ОНС,	2001,	№5.
Капица С.	П.	Рост	населения	страны	и	будущее	цивилизации.	
//	ОНС,	2003,	№3.
Руткевич М.	Н.	Воспроизводство	населения	и	социально-де-
мографическая	ситуация	в	России.//	Социс.	2005,	№7.
Ловцова Н.И.,	 Ярская-Смирнова Е.Р.	 Демографическая	 про-
блема:	кто	виноват	и	что	делать?	Мир	России,	2005.	Т.	14.	№4.	
С.	 78-104.	 .	–	 [Электронный	 ресурс]	 //	 URL:	 http://ecsocman.
hse.ru/data/083/813/1219/2005_n4_p78-104.pdf	 (дата	 обращения:	
01.02.2013).
Вишневский А.Г.Демографическая	модернизация	России	и	 ее	
противоречия	Мир	России.	1999.	Т.	8.	№4.	С.	5-21.	–	[Электрон-
ный	ресурс]	//	URL:	http://ecsocman.hse.ru/data/612/989/1219/1999_
n4_p5-21.pdf	(дата	обращения:	01.02.2013).
Захарова О.Д.	Демографические	процессы	в	Российской	Фе-
дерации	и	странах	нового	зарубежья	Социологические	исследо-
вания.	1997.	№7.	С.	60-69.	–	[Электронный	ресурс]	//	URL:	http://
ecsocman.hse.ru/data/373/860/1231/006.ZAHAROVA.pdf	 (дата	 об-
ращения:	01.02.2013).
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Основные понятия:
Природа,	культура,	ноосфера,	географический	детерминизм,	ге-
ополитика,	расизм,	глобальные	проблемы	современности,	эко-
логия,	демография.
Контрольные вопросы:
1.	 Каковы	 отношения	 человека	 с	 космосом?	 с	 земной	 приро-
дой?	С	обществом?
2.	 Что	означает	понятие	«географический	детерминизм»?
3.	 Какова	роль	климата	в	жизни	народов,	по	мнению	Монтескье?
4.	 Каковы	природные	характеристики	народонаселения?
5.	 Какие	демографические	проблемы	характерны	для	человече-
ства	в	начале	XXI	века?
6.	 Какова	социальная	структура	современного	российского	об-
щества?
ТЕМА 17. ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
1.	История	как	процесс.	Прогресс,	регресс,	циклическое	движе-
ние.
2.	Причины	общественного	развития.
3.	Критерии	общественного	прогресса.
4.	Смысл	истории.	Роль	личности	в	истории.
Литература
Спиркин А.Г.	Философия:	Учебник	для	бакалавров	 /	А.	Спир-
кин.	–	3-е	изд.,	перераб.	и	доп.	-	М.,	Юрайт,	2012.	Разд.	III.	Основы	
социальной	философии	и	философии	истории.	Гл.	14,	19,	20.
Философия:	учебник	для	бакалавров	/	под	ред.	В.Н.	Лавринен-
ко.	–	5-е	изд.,	перераб.	и	доп.	–	М.,	Юрайт,	2012.	Разд.	IV.	Социаль-
ная	философия.	Гл.	22.	Диалектика	исторического	процесса.
Философский	 энциклопедический	 словарь.	 М.,	 1983.	 Статьи:	
прогресс,	 регресс,	 круговорота	 исторического	 теории,	 формация	
общественно	-	экономическая.
Сравнительное	 изучение	 цивилизаций.	Хрестоматия.	М.,1999.	
Гл.	1.
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Спиркин А.Г.	Философия.	Учебник М.:	2002,	разд.	3,	гл.	15,	19,	
20.
Бердяев	Н.	А.	Смысл	истории.	М.,	1990.
Массон В.	М.	Первые	цивилизации.	М.,	1989.
Карсавин Л.	Философия	истории.	СПб,	1993.
Сорокин П.	Человек.	Цивилизация.	Общество.	М.,	1992.
Человек	и	общество,	кн.1.	М.,	1993.
Доклад	1.	Концепция	общественного	развития	Л.	Гумилёва
Гумилёв Л.Н.	Этногенез	и	биосфера	Земли.	Л.,	1990.
Гумилёв Л.Н.	 Этносфера.	История	 людей	 и	 история	 природы.	
М.,	1993.
Доклад 2. Концепции локальных цивилизаций Н. Данилев-
ского и О. Шпенглера
Данилевский Н.Я.	Россия	и	Европа.	М.,	1991
Шпенглер О.	Закат	Европы.	М.,	1993
Доклад 3. Человек и общество в социальной утопии Тома-
са Мора
Мор Т.	Утопия.	Любое	издание.
Осиновский И.Н.	Мор.	МП-М.,1985
Антология	мировой	философии	в	4	т.	Т.2-М.	,	1970,	С.	97-112
Доклад 4. Специфика государства-утопии в творче-
стве Т. Кампанеллы
Кампанелла Т.	Город	Солнца	//	Зарубежная	фантастическая	про-
за	прошлых	веков.	Социальные	утопии.	М.,	1989.
Доклад 5. Материалистическое понимание истории в фило-
софии марксизма
Маркс К.	 К	 критике	 политической	 экономии.	 Предисловие.	 //	
Маркс К.,	Энгельс Ф.	Сочинения.	Т.	13.
Энгельс Ф.	Людвиг	Фейербах	и	конец	классической	немецкой	
философии.//	Маркс К.,	Энгельс Ф.	Сочинения.	Т.	21.
Ленин В.И.	Три	источника	и	три	составные	части	марксизма.//
ПСС.,	т.	23.
Ленин В.И.	Карл	Маркс.//	ПСС.,	т.	26.
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Категории	исторического	материализма.	М.:	1980.	Гл.	2,	§4.
Доклад 6. Плеханов Г.В. о роли личности в истории
Плеханов Г.В.	К	вопросу	о	роли	личности	в	истории.//	Избран-
ные	философские	произведения	в	5	т.	М.,1956,	т.	2.
Панарин А.Школа Г.	Плеханова	и	легальный	марксизм	//	Пана-
рин А.	Философия	истории	–	[Электронный	ресурс]	//	URL:	http://
www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Panarin/index.php	 (дата	 об-
ращения:	01.02.2013).
Доклад 7. Смысл истории и цивилизация
Поппер К.	Имеет	ли	история	какой-нибудь	смысл?	//	В.И.	Плот-
ников.	Онтология.	Хрестоматия.	Екатеринбург,	2004.
Тойнби А.Д.	Цивилизация	перед	судом.	//	В.И.	Плотников.	Онто-
логия.	Хрестоматия.	Екатеринбург,	2004.
Чесноков Г.Д.	Философское	понимание	исторического	развития	
//	Социально-гуманитарные	знания,	2005,	№3,	4.
Основные понятия:
общество,	 история,	 историцизм,	 формационный	 подход,	 про-
гресс,	регресс,	цивилизационный	подход,	цивилизация,	локаль-
ные	цивилизации,	технологический	детерминизм.
Контрольные вопросы:
1.	 Имеет	ли	история	направление	в	своём	развитии?
2.	 Имеет	ли	смысл	история,	по	мнению	Поппера,	и	если	имеет,	
то	в	чём	он?
3.	 В	чём	состоит	прогресс	в	историческом	развитии,	по	мнению	
просветителей?	Маркса?	 Представителей	 технологического	
детерминизма?
4.	 Что	 такое	 общественно-экономическая	 формация	 в	 уче-
нии	Маркса?
5.	 Какое	 понимание	 «локальных	 цивилизаций»	 имеет	 место	
у	Данилевского?	У	Шпенглера?
6.	 В	чём	специфика	формационного	и	цивилизационного	под-
ходов	в	понимании	истории?
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ТЕМА 18. ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ СООБЩЕСТВ
1.	Человек	в	социально-классовой	структуре	общества	и	в	поли-
тической	системе.
2.	Человек	и	этнос.	Национальное	самосознание	и	националь-
ный	характер.
3.	Человек	и	семья.	Исторические	формы	семейно-брачных	от-
ношений.
4.	Многообразие	субкультур.
Литература
Спиркин А.Г.	Философия:	Учебник	для	бакалавров	 /	А.	Спир-
кин.	–	3-е	изд.,	перераб.	и	доп.	-	М.,	Юрайт,	2012.	Разд.	III.	Основы	
социальной	философии	и	философии	истории.	Гл.	15.	Общество	
и	человечество,	нация	и	семья.	Ч.	15.1.	–	15.4.	Гл.	17.	Политиче-
ская	философия.
Философия:	учебник	для	бакалавров	/	под	ред.	В.Н.	Лавринен-
ко.	–	5-е	изд.,	перераб.	и	доп.	–	М.,	Юрайт,	2012.	Разд.	IV.	Социаль-
ная	философия.	Гл.	21.	Общество	как	система.
Булгаков С.Н.	Философия	хозяйства	 //	С.Н.	Булгаков.	Сочине-
ния	в	2	т.	Т.1.	М.,	1993.
Бердяев Н.А.	Истоки	и	смысл	русского	коммунизма.	М.,1990.
Энгельс Ф.	Происхождение	семьи,	частной	собственности	и	го-
сударства.//	К.	Маркс	,	Ф.	Энгельс	.	Соч.	2-е	изд.	Т.	21.
Кон И.С.	Дружба.	М.,	1980.
Доклад 1. Основные социальные институты и их структуры
Радугин А.А.,	Радугин К.А.	Социология.	М.,	1997,	тема	10.
Фролов С.С.	Основы	 социологии:	 учебное	 пособие.	М.,	 1997.	
Гл.	9.
Основы	социологии:	учебное	пособие	для	преподавателей	и	сту-
дентов.	Екатеринбург,	1993,	разд.	3.
Доклад 2. Проблемы глобализации в современном мире
Иноземцев В.	Л.	Вестернизация	как	 глобализация	и	«глобали-
зация»	 как	 американизация	 //	 Вопросы	 философии.	 2004,	№4.	–	
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[Электронный	ресурс]	//	URL:	http://ec-dejavu.ru/g/Globalization_2.
html	(дата	обращения:	01.02.2013).
Кармадонов О.А.	Глобализация	и	символическая	власть	//	Во-
просы	философии,	2005,	№5.
Макбрайд У.	Глобализация	и	межкультурный	диалог	//	Вопро-
сы	философии,	2003,	№1.
Оленьев В.В.,	Федотов А.П.	Глобалистика	на	пороге	XXI	века	//	
Вопросы	философии,	2003,	№4.
Воронович Б.А.,	 Торукало В.П.	 Человек	 в	 глобализирующем-
ся	мире:	проблемы	и	тенденции.	//	Социально-гуманитарные	зна-
ния,	2004,	№4.
Деррида Ж.	Глобализация,	мир	и	космополитизм	//	Космопо-
лис	№2	(8),	М.:	2004.	-	С.	125-140.	
Тишунина Н.В.	Современные	глобализационные	процессы:	вы-
зов,	рефлексии,	стратегии	/	Глобализация	и	культура:	аналитиче-
ский	подход.	СПб.,	Янус,	2003.
Шумилов М.М.	 Социальные	 последствия	 глобализации	 //	
Credo.	2007,	№4.	–	[Электронный	ресурс]	//	URL:	http://credonew.
ru/content/view/643/59/	(дата	обращения:	01.02.2013).
Доклад 3. Современное общество и терроризм
Будницкий О.В.	Терроризм	глазами	историка.	Идеология	тер-
роризма	//	Вопросы	философии,	2004,	№5.
Терроризм	 в	 современном	мире.	Опыт	междисциплинарного	
анализа	 (материалы	 «круглого	 стола»)	 //	 Вопросы	 философии,	
2005,	№6.
Добаев И.П.	 Современные	 подходы	 к	 определению	 «ново-
го	терроризма»	//	Социально-гуманитарные	знания,	2005,	№4.
Вахрамеев А.В.	Международный	терроризм	и	национальная	без-
опасность	России	//	Социально-гуманитарные	знания,	2004,	№1,	2.
Феофанов К.А.	 Цивилизационные	 истоки	 международно-
го	терроризма	//	Социально-гуманитарные	знания,	2004,	№5.
Шарипов У.	 Государственный	 терроризм	 и	 его	 активиза-
ция	 в	 современном	 международном	 терроризме	 //	 Обозрева-
тель.	2012,№8.	 -	С.57-62	–	[Электронный	ресурс]	 //	URL:	http://
www.rau.su/observer/N8_2012/057_062.pdf	 (дата	 обращения:	
01.02.2013).
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Туронок С.Г.	 Информационный	 терроризм:	 выработка	 страте-
гии	 противодействия	 //	 Общественные	 науки	 и	 современность.	
2011,	№4.	-	С.	131-140.
Пузиков В.Г.,	 Тимофеев А.Ф.	 Международное	 сотрудниче-
ство	–	 альтернатива	 международному	 терроризму?	 (Итоги	 од-
ного	 опроса)	 //	 Социологические	 исследования.	 2004,	 №1.	 -	
С.137-139	–	 [Электронный	ресурс]	 //	URL:	http://ecsocman.hse.ru/
data/870/833/1231/019.PUZIKOV.pdf	(дата	обращения:	01.02.2013).
Доклад 4. Особенности гражданского общества в России
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Еляков А.Д.	 Информационная	 свобода	 человека.	 //	 Социаль-
но-гуманитарные	знания,	2005,	№3.
Ковалёв А.М.	Евразийская	цивилизация	и	пути	развития	России	
//	Социально-гуманитарные	знания,	2005,	№3.
Кучуради И.	Справедливость	–	социальная	и	глобальная	//	Во-
просы	философии,	2003,	№9.
Гайнутдинова Л.	 А.	 Базовые	 характеристики	 гражданского	
общества	 //	 Известия	 РГПУ	 им.	 А.И.	 Герцена	 2009	№103	 URL:	
http://cyberleninka.ru/article/n/bazovye-harakteristiki-grazhdanskogo-
obschestva	(дата	обращения:	01.02.2013).
Евтушенко М.	 В.	 Становление	 гражданского	 общества	 в	 со-
временной	России	//	Общество:	политика,	экономика,	право	2008	
№2	 URL:	 http://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-grazhdanskogo-
obschestva-v-sovremennoy-rossii	(дата	обращения:	01.02.2013).
Доклад 5. Происхождение и эволюция семьи
Энгельс Ф.	Происхождение	семьи,	частной	собственности	и	го-
сударства	(любое	издание).
Семенов Ю.И.	Происхождение	брака	и	семьи.	М.,	1974.	Гл.	3,	9.
Антонов А.И.,	Медков В.М.	 Социология	 семьи.	М.,Изд.	МГУ.	
1996,	разд.	2.
Гурко Т.А.	Трансформация	института	современной	семьи	//	Со-
цис.	1995,	№10	(чит.	зал).
Градская Ю.	Новая	идеология	семьи	и	её	особенности	в	России	
//	ОНС,	1997,	№2.
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Доклад 6. Молодая семья: проблемы и перспективы
Гаринов Я.З.,	Мавляутдинов И.С.	Отцы	и	дети.	По	материалам	
исследования	в	Татарстане.	//	Человек	–	2012,	№1	–	с.145	(семья,	
многодетность,	воспитание,	вера,	религия).
Павлютин И.В.	 Отцовство.	 Роль	 мужчины	 в	 планирова-
нии	рождений	//	Человек	–	2011,	№2.
Рабжаева М.В.	Историко-социальный	анализ	семейной	поли-
тики	в	России	ХХ	века	//	Социс,	2004,	№6	(чит.	зал).
Вдовина М.В.	Межпоколенные	конфликты	в	современной	рос-
сийской	семье	//	Социс,	2005,	№1	(чит.	зал).
Васильева Н.У.	Молодая	семья:	проблемы	и	перспективы	со-
циальной	 поддержки	 //	 Вестник	 ВЭГУ.	 2010,	 №4(48).	 -	 С.119-
124	–	 [Электронный	 ресурс]	 //	 URL:	 http://www.work.vegu.ru/
vegu/vestnik/DocLib/119-124_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%
B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.
pdf	(дата	обращения:	01.02.2013).
Доклад 7. Проблема пола в истории культуры
Вейнингер О.	Пол	и	характер.	Мужчина	и	женщина	в	мире	стра-
стей	и	эротики.	М.,	1991.
Иенсен Ингрид. Сущность	женскости:	в	разрыве	между	поло-
вой	 принадлежностью	и	 половой	 ролью	 (рецензия	В.	М.	Соко-
ленко)	//	Человек.	2001,	№3.
Косевич Е.	Категории	тела	и	пола	в	Ветхом	и	Новом	завете	//	
Человек.	1996,	№6.
Ушакин С.	Поле	пола:	в	центре	и	по	краям	//	Вопросы	филосо-
фии.	1999,	№5.
Апресян Р.Г.	Принцип	наслаждения	и	интимные	отношения	//	
Человек.	2005,	№5.
Брылина И.В.	 Пол	 и	 любовь	 //	 Известия	 Томского	 политех-
нического	университета.	2007,	№7,	Т.311.	-	С.93-97–	[Электрон-
ный	ресурс]	//	URL:	http://cyberleninka.ru/article/n/pol-i-lyubov(да-
та	обращения:	01.02.2013).
Хоч Н.С.,	 Штепа Н.А.	 Молодое	 поколение	 России:	 особен-
ности	гендерных	трансформаций	личности	мужчин	и	женщин	 //	
Вестник	ТГПУ.	2005.	Выпуск	1	(45).	Серия:	Психология.	-	С.131-
134.	–	[Электронный	ресурс]	//	URL:	http://cyberleninka.ru/article/n/
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molodoe-pokolenie-rossii-osobennosti-gendernyh-transformatsiy-
lichnosti-muzhchin-i-zhenschin	(дата	обращения:	01.02.2013).
Доклад 8. Образы любви в истории культуры
Платон. Пир //	В.И.	Плотников.	Онтология.	Хрестоматия.	М.,	
Екатеринбург:	2004.
Миф	 и	 эрос:	 антология	 философских	 текстов	 о	 любви.	 М.,	
1991.
Чубайс И.Б.	Любовь,	история,	свобода	//	Вопросы	философии,	
2003,	№8.
Апресян Р.Г.	Заповедь	любви	//	Человек.	1994,	№1-3.
Климова С.В.	Идеалы	и	образы	любви	в	российском	обществе	
//	Соц.-гуманит.	знания,	2003,	№1.
Малахов В.	Уязвимость	 любви	 //	 Вопросы	философии,	 2002,	
№11.
Собиров В.Ш.	Любовь	как	откровение	личности	–	божествен-
ной	и	человеческой	//	Человек,	2003,	№5.
Доклад 9. Молодёжные сообщества в современном мире
Луков В.	А.	Проблема	обобщающих	оценок	положения	моло-
дёжи	//	Социс,1998,	№8	(чит.	зал).
Ручки Б.	А.,	Родионов В.	А.,	Пыжиков А.	В.	Молодёжь	как	стра-
тегический	 ресурс	 развития	 российского	 общества	 //Соц.-гума-
нит.	знани,	2000,	№1	(чит.	зал).
Курек Н.С.	Возлюби	неудачу?	Заметки	о	молодёжной	субкуль-
туре	//	Человек,	1994,	№5.
Ващилин Э.	 П.	 Творческая	 молодёжь	 современной	 России:	
особенности	социализации	//	Соц.-гуманит.	знания,	2003,	№2.
Утенков В.	М.:	Закалин А.	С.	О	политическом	сознании	сту-
денческой	молодёжи	//	Соц.-гуманит.	знания,	2003,	№3.
Соколов А.В.	Интеллектуально-нравственная	дифференциация	
современного	студенчества	//	Социс.	2005,	№9	(чит.	зал).
Мкртчан Г.	М.	 Стратификация	 молодёжи	 в	 сфере	 образова-
ния,	занятости	и	потребления	//	Социс,	2005,	№2	(чит.	зал).
Даукилас С.	Ю.,	Думченс А.	Л.:	Думчюс А.	А.	Ценностные	ори-
ентации	студентов-медиков	и	их	сравнительный	анализ	в	контек-
сте	других	профессий	//	Cоцис,	2005,	№9	(чит.	зал).
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	Ильин А.Н.	Массовая	культура	и	субкультуры	современного	об-
щества:	специфика	соотношения	//	Общественные	науки	и	совре-
менность,	2011,	№4.	С.	167-176.	
Моргунова Г.Е.	Регион	и	город	как	факторы	формирования	совре-
менной	субкультуры	молодежи	//	Вестник	ПАГС,	2009,	С.	212-217.	
Основные понятия:
социальная	стратификация,	идентичность,	семья,	субкультура,	
этнос,	народ,	нация,	политика,	власть,	государство,	терроризм,	
фашизм,	тоталитаризм,	авторитаризм,	демократия,	гражданское	
общество,	права	человека.
Контрольные вопросы:
1.	 Что	такое	классы?
2.	 Что	такое	государство?
3.	 Что	такое	политическая	система	общества?
4.	 Что	такое	этнос?
5.	 Когда	и	почему	в	истории	человечества	появляется	семья?
6.	 Почему,	по	мнению	Платона,	дружба	выше	любви?
7.	 Какие	причины	порождают	сообщества	по	интересам?
ТЕМА 19. ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ
1.	Познавательные	возможности	человека.	Агностицизм.
2.	 Специфика	 иррационального	 познания	 (интуитивное	 и	 ми-
стическое).
3.	Определение	и	критерии	истины.
4.	Формы	и	методы	познания.	Чувственное	и	рациональное	по-
знание	и	их	формы.	Эмпирическое	и	теоретическое.	Сенсуализм,	
эмпиризм,	рационализм.
5.	Связь	языка	и	познания.
Литература
Спиркин А.Г.	Философия:	Учебник	для	бакалавров	 /	А.	Спир-
кин.	–	3-е	изд.,	перераб.	и	доп.	-	М.,	Юрайт,	2012.	Разд.	II.	Основы	
общей	философии.	Гл.	12.	Теория	познания.
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Философия:	учебник	для	бакалавров	/	под	ред.	В.Н.	Лавринен-
ко.	–	5-е	изд.,	перераб.	и	доп.	–	М.,	Юрайт,	2012.	Разд.	III.	Основы	
философского	понимания	мира.	Гл.	18.	Познание,	его	возможности	
и	границы.
Нагель Т.	Каково	быть	летучей	мышью?	//	Хофштадтер Д.,	Ден-
нет Д.	Глаз	разума.	Самара,	2003.
Патнэм Х.	Мозги	в	бочке	//	Патнэм Х.	Разум,	истина	и	история.	
М.,	2002.
Рассел Б.	Человеческое	познание:	его	сфера	и	границы.	М.,	2000.
Чудинов Э.М.	Природа	научной	истины.	М.,	1977.
Аналитическая	философия.	М.,	2006.
Бейкер Г.П.,	Хакер П.М.С.	Скептицизм,	правила	и	язык.	М.,	2008.
Вейнгартнер П.	 Фундаментальные	 проблемы	 теорий	 истины.	
М.,	2005.
Витгенштейн Л.	Философские	работы.	Ч.	I,	II.	М.,	1994.
Гудмен Н.	Способы	создания	миров.	М.,	2001.
Дэвидсон Д.	Истина	и	интерпретация.	М.,	2003.
Патнэм Х.	Разум,	истина	и	история.	М.,	2002.
Хилл Т.И.	Современные	теории	познания.	М.,	1965.
Хофштадтер Д.,	Деннет Д.	Глаз	разума.	Самара,	2003.
Доклад 1. Особенности чувственного и рационального по-
знания
Панов В.Г.	Чувственное,	рациональное,	опыт.	М.,	1976.
Копнин П.В.	Гносеологические	и	логические	основы	науки.	Ч.	
1.	М.,1974.	Гл.	6.
Философия:	учебное	пособие	для	вузов.	Изд.	5-е.	Ростов	на-До-
ну,	2003.	Гл.	IX.
Доклад 2. Интуиция и творчество
Лук А.Н.	Психология	творчества.	М.,	1978.
Лук А.Н.	Интуиция	и	научное	творчество	//	Философские	науки,	
1981,	№5.
Алексеев П.В.,	Панин А.В.	Философия.	Учебник.	М.,	2001,	разд.	
3,	гл.	16,	17.
Князева Е.Н.,	Курдюмов С.П.	Интуиция	как	самодостраивание	//	
Вопросы	философии,	1994,	№2.
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Доклад 3. Особенности мистического познания
Бердяев Н.А.	Философия	 свободного	 духа.	М.,	 1994.	С.	 158	–	
175.
Бердяев Н.А.	Философия	свободы.	Смысл	творчества.	М.,	1989.	
С.	498	–	518.
Мистики	ХХ	века.	Энциклопедия.	М.,	1996.
Немировская Л.З.	Философия.	М.,	1996,	гл.	12.
Золотухина	–Аболина Е.В.	Страна	философия.	Ростов	на-Дону,	
1995.	Гл.	3,	с.	205-226.
Доклад 4. Наука как социальный институт
Лешкевич Т.Г.	Философия	науки:	традиции	и	новации.	М.,	2001.
Наука	в	культуре.	М.,	1998.
Кохановский В.П.,	Лешкевич Т.Г.,	Матяш Т.П.,	Фахти Т.Б.	Ос-
новы	философии	науки.	Учебное	пособие	для	аспирантов.	Ростов	
на-Дону,	2004.	Гл.	9.
Дежина И.	Г.	Российская	научная	политика	в	условиях	кризиса	//	
Социология	науки	и	технологий	2010.	№1	URL:	http://cyberleninka.
ru/article/n/rossiyskaya-nauchnaya-politika-v-usloviyah-krizisa	 (дата	
обращения:	31.03.2013).
Рубанов В.	Г.	Философское	осмысление	научной	преемственно-
сти	//	Известия	ТПУ	2009	№6.	URL:	http://cyberleninka.ru/article/n/
filosofskoe-osmyslenie-nauchnoy-preemstvennosti	 (дата	 обращения:	
31.03.2013).
Основные понятия:
Сознание,	познание,	мышление,	истина,	гипотеза,	язык,	интуи-
ция,	творчество,	субъект,	объект,	рационализм,	эмпиризм,	сен-
суализм,	псевдонаука,	паранаука.
Контрольные вопросы:
1.	 В	каких	формах	существует	чувственное	познание?
2.	 В	каких	формах	существует	рациональное	познание?
3.	 Что	такое	интуиция?
4.	 Что	такое	озарение?
5.	 Какие	критерии	истинности	знания?
6.	 Какие	существуют	концепции	истины	и	в	чём	их	смысл?
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ТЕМА 20. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА
1.	Теория	отражения.	Возникновение	сознания.	Сознание	и	язык.
2.	Индивидуальные	и	коллективные	формы	духовной	жизни.
3.	 Понятие	 морали.	 Структура	 морали:	 сознание,	 отношения,	
поступки.	 Мораль	 и	 нравственность.	 Происхождение	 морали	
и	нравственности.
4.	 Особенности	 эстетического	 и	 художественного	 освое-
ния	 мира.	 Происхождение	 и	 природа	 искусства.	 Роль	 искусства	
в	духовном	развитии	личности.
Литература
Спиркин А.Г.	Философия:	Учебник	для	бакалавров	 /	А.	Спир-
кин.	–	3-е	изд.,	перераб.	и	доп.	-	М.,	Юрайт,	2012.	Разд.	II.	Основы	
общей	философии.	Гл.	11.	Душа,	сознание	и	разум.	Ч.	11.4	–	11.9.	
Разд.	 III.	Основы	социальной	философии	и	философии	истории.	
Гл.	18.	Духовная	жизнь	общества.
Философия:	учебник	для	бакалавров	/	под	ред.	В.Н.	Лавринен-
ко.	–	5-е	изд.,	перераб.	и	доп.	–	М.,	Юрайт,	2012.	Разд.	III.	Основы	
философского	 понимания	 мира.	 Гл.	 17.	 Сознание	 как	 идеальная	
форма	бытия.
Философский	энциклопедический	словарь.	М.,	1983.	Статьи:	от-
ражение,	сознание,	язык,	самосознание,	искусство,	наука,	религия.
Введение	в	философию.	М.,	1989,	ч.	2,	гл.	XI,	гл.	XIV,	§3.
Философия,	под	ред.	Кохановского.	Ростов	на-Дону,	1995.	Гл.	IV.
Соловьёв В.С.	Оправдание	добра.	М.,	1996.
Лосский Н.О.	Условия	абсолютного	добра.	М.,	1991.
Дробницкий О.Г.	Понятие	морали.	М.,	1974.	Гл.	1,	§2.
Доклад 1. Есть ли сознание у животных?
В	докладе	необходимо	раскрыть	следующие	вопросы:
	y Проявления	разумности	животных.
	y Чем	язык	животных	отличается	от	языка	человека?
	y Мыслят	ли	животные?
Ерахтин А.В.,	Портнов А.Н.	Философские	проблемы	этологии	
и	зоопсихологии.	М.,	1984.	//	Знание.	Серия	Философия,	1984,	№5.
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Лоренц К.	Оборотная	 сторона	 зеркала:	Пер.	 с	 нем.	 /	Под	 ред.	
А.	В.	Гладкого	–	М.,	1998.
Крушинский Л.В.	Биологические	основы	рассудочной	деятель-
ности	//	М.,	Изд-во	МГУ,	1986.
Макаров И.М.	Человек	в	разных	аспектах.-	М.,	Наука,	1985.
Сергеев Б.Ф.	Парадоксы	мозга.	Л.,	1985.
Сергеев Б.Ф.	Ступени	эволюции	интеллекта.	Л.,	Наука,1986.	
Фирсов Л.А.	Высшая	нервная	деятельность	 человекообразных	
обезьян	и	проблема	антропогенеза	//	Руководство	по	физиологии.	
Физиология	поведения:	Нейробиологические	Закономерности.	Л.,	
Наука.	1987.	С.	639-711.
Юджин Линден.	Обезьяны,	человек	и	язык.	М.,	1981.
Доклад 2. Что такое идеальное?
В	докладе	необходимо	раскрыть	следующие	вопросы:
	y Существует	ли	идеальное	в	природе?	В	обществе?
	y В	чём	сущность	идеального?
	y Проявления	идеального	в	отдельном	человеке	и	в	обществе.
Ильенков Э.В.	Философия	и	культура.	М.,	1991,	разд.	3.
Судаков К.В.	К	теории	о	единстве	материального	и	идеального	
в	деятельности	человека	//	Человек,	2011,	№1.
Доклад 3. Сознание и язык
В	докладе	необходимо	раскрыть	следующие	вопросы:
	y Когда	 появляется	 сознание	 (в	 филогенезе	 и	 в	 онтогенезе)	
и	что	для	этого	нужно?
	y Знак,	значение,	символ.	Наука	семиотика.
	y Эволюция	 естественных	 языков	 (пиктограмма	 ->	 иероглиф	
->	буква).
	y Искусственные	языки.
Панов Е.Н.	Знаки,	символы,	языки.	М.,	1983,	гл.	4-10.
Леонтьев А.	Путешествие	по	карте	языков	мира.	М.,	1990.
Волков А.А.,	Хабаров И.А.	Шестая	мировая	загадка.	М.,	1984.
Видинеев Н.В.	Природа	интеллектуальных	способностей	чело-
века.	М.,	1989.
Юджин Линден. Обезьяны,	человек	и	язык.	М.,	1981.
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Легостаева О.В.	О	взаимосвязи	языка	и	мышления	//	Философ-
ские	науки,	1990,	№2		С.	37-40.
Кривоносов А.Г.	К	проблеме	авербального	мышления	 //	Фило-
софские	науки,	1990,	№2.	С.40-43.
Колеватов В.А.	Мысль	изречённая	есть	ложь	//Философские	на-
уки,	1990,	№2.	С.	43.
Горелов И.,	Енгалычев В.	Безмолвный	мысли	знак.	М.,	1991.
Палмер Д.,	Палмер Л.	Эволюционная	психология.	Секреты	по-
ведения	Homo	sapiens	.	СПб.,	2003,	гл.	4.
Марков Б.В.	Человек	и	язык.	//	Человек,	2011,	№1.
Доклад 4. Понятие добра и зла в моральных учениях
Лосский Н.О.	Условия	абсолютного	добра.	М.,	1991.
Соловьёв В.С.	Оправдание	добра.	М.,	1996.
Дробницкий О.Г.	Понятие	морали.	М.,	1974.	Гл.	1,	§2.
Доклад 5. Современное представление о морали
Гусейнов А.А.	Об	идее	абсолютной	морали	//	Вопросы	филосо-
фии,	2003,	№3.
Степанянц М.Т.	Метафора	«золотая	середина»	как	ключ	к	пони-
манию	общего	и	частного	в	философии	морали	//	Вопросы	фило-
софии,	2003,	№3.
Прокофьев А.В.	 Об	 этическом	 смысле	 антитезы:	 «мораль	 для	
человека»	или	«человек	для	морали»	//	Вопросы	философии.	1998,	
№6	(чит.	зал).
Моисеев Н.Н.	Нравственность	и	феномен	эволюции.	Экологиче-
ский	императив	XXI	века	//	ОНС,	1994,	№6.
Ахиезер А.С.	Нравственность	в	России	и	противостояние	ката-
строфам	//	ОНС,	1997,	№6.
Доклад 6. Трансформации образа человека в искусстве
История	красоты.	Под	ред.	У.	Эко.	М.,	Слово,	2010.
Ильина Т.В.	История	искусств.	Западноевропейское	искусство.	
М.,	1993.
Любимов Л.Д.	Искусство	Древнего	мира.	М.,	1980.
Дмитриева Н.А.	Краткая	история	искусств.	М.,	1969.
Доклад	7.	Арт-хаус	и	независимое	киноискусство
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Делёз Ж.	Кино.	М.:	Ad	Marginem,	2004.
Висконти Л.	Статьи.	Свидетельства.	Высказывания.	М.,	1986.
Бачелис М.	Феллини.	М.,	1982.
Кино	Италии.	Неореализм.	М.,	1989.
Ефимов Э.М.	Искусство	экрана.	М.,	1983.	Гл.	3.
Основные понятия:
отражение,	 духовность,	 семиотика,	 этика,	 мораль,	 нравствен-
ность,	гедонизм,	эвдемонизм,	ригоризм,	утилитаризм,	эстетика,	
искусство.
Контрольные вопросы:
1.	 Чем	язык	животных	отличается	от	языка	человека?
2.	 Что	такое	мораль?	Чем	она	отличается	от	права?
3.	 Одновременно	 ли	 зарождаются	 мораль	 и	 нравственность	
в	истории	человечества?
4.	 В	 чём	 суть	 учений	 гедонизма,	 эвдемонизма,	 утилитаризма,	
ригоризма?
5.	 Каковы	особенности	религиозной	морали?
6.	 Какую	роль	играет	искусство	в	развитии	личности?
ТЕМА 21. АКСИОЛОГИЯ
1.	Что	такое	ценность?	Иерархия	ценностей	в	различные	исто-
рические	периоды.
2.	Что	 такое	 счастье?	Любовь	 как	 ценность.	Свобода,	 творче-
ство	и	здоровье	как	феномены	человеческого	бытия.
3.	 Проблема	 жизни	 и	 смерти	 в	 духовном	 опыте	 человека.	
Смысл	жизни	и	цель	жизни.
Литература
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Философский	 энциклопедический	 словарь.	 М.,	 1983.	 Статьи:	
ценность,	ценностная	ориентация,	ценностей	теория,	добро	и	зло,	
свобода,	счастье,	творчество,	любовь.
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тьи:	аксиология,	патриархальная	мораль,	ценность	и	оценка,	цель	
и	смысл	жизни	человека,	жизнь	и	смерть	человека,	бессмертие	че-
ловека.
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Демидов А.Б.	 Феномены	 человеческого	 бытия.	 Минск,	 1997,	
разд.	2,	5.
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Доклад 1. Что такое счастье?
Балашов Л.Е.	Практическая	философия.	М.,	2001.	разд.	2.
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1995.
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Доклад 2. Любовь как ценность
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разд.	5.
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Доклад 4. Здоровье как ценность
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эталоны,	представления,	установки.	М.,	2001.
Димов В.М.	Здоровье	как	социальная	проблема	//	Соц.-гуманит.
знания,	1999,	№6.
Димов В.М.	 Новая	 концепция	 здоровья:	 системный	 подход.	 //	
Соц.-гуманит.	знания,	1994,	№4.
Иванова А.Е.	Проблемы	оценки	психиатрического	здоровья	рос-
сиян.	//	Социс.	1997,	№7.
Паначёв В.Д.	Исследование	факторов	 здорового	образа	жизни	
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Прохоров Б.Б.	Здоровье	россиян	за	100	лет	//	Человек.	2002,	№2,3.
Базелюк Н.	Н.	Социально-философские	аспекты	здоровья	и	здо-
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фия.	Социология	и	социальные	технологии	2008	№2	URL:	http://
cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-filosofskie-aspekty-zdorovya-i-
zdorovogo-obraza-zhizni-cheloveka	(дата	обращения:	31.03.2013).
Доклад 5. Творчество как ценность
Бурно М.Е.	Терапия	творческим	самовыражением.	М.,	1989.
Вайнцвайг П.	«Десять	заповедей	творческой	личности»,	М.,	1990.
Вайнцвайг П.	Десять	заповедей	творческой	личности.	М.,	1990.
Копытин А.И.	Системная	арт-терапия.	СПб.,	2001.
Лук А.Н.	Мышление	и	творчество.М.,	1977
Лук А.Н.	Психология	творчества.	М.,	1978.
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Доклад 6. Смысл жизни. Смерть и бессмертие
Баландин Р.	 К.	 Жизнь,	 смерть,	 бессмертие?	 //	 Знак	 вопроса,	
М.,1992,	№№2,	3.
Вишев И.В.	Проблема	личного	бессмертия.	Новосибирск,	1990.	
Демидов А.Б.	 Феномены	 человеческого	 бытия.	 Минск,	 1997,	
разд.	2.
Дубровский Д.	И.	Смысл	смерти	и	достоинство	личности	//Фило-
софские	науки,	1990,	№5.	С.	116	–	119.
Коган Л.Н.	 Цель	 и	 смысл	 жизни	 человека.	 М.,	 Мысль,	 1984.	
С.252	
Москаленко А.Т.,	Сержантов В.Ф.	Смысл	жизни	и	личность.	Но-
восибирск:	Наука,		1989.	С.	205
Смысл	жизни:	Антология.	М.,	1994.
Трубецкой Е.Н.	Смысл	жизни.	М.,	1994.
Франк С.Л.	Смысл	жизни	//	Вопросы	философии.	1990.	№6.
Человек:	мыслители	прошлого	и	настоящего	о	его	жизни,	смер-
ти	 и	 бессмертии.	 Древний	 мир	 -	 эпоха	 Просвещения	 /	 Редкол.:	
И.	Т.	Фролов,	Л.	П.	Буева,	Б.	Т.	Григорьян,	А.	В.	Гулыга	и	др.	-	М.,	
Политиздат,	1991.
Чудновский В.Э.	Смысл	жизни	и	 судьба	человека.	Обществен-
ные	 науки	 и	 современность.	 1998.	 №1.	 С.	 175-183.	 URL:	 http://
ecsocman.hse.ru/data/154/128/1218/017Chudnovskij.pdf	 (дата	 обра-
щения:	01.02.2013).
Основные понятия:
ценность,	 аксиология,	жизнь,	 счастье,	 любовь,	 свобода,	 здоро-
вье,	творчество.
Контрольные вопросы:
1.	 Можно	ли	решить	проблему	долголетия	человека	средствами	
одной	медицины?
2.	 Признаёт	ли	современная	медицина	(наука)	бессмертие	души	
человека?
3.	 Признаёт	 ли	 материализм	 (например,	 марксистский)	 бес-
смертие	человека?
4.	 Что	такое	ценность?
5.	 Какие	 существуют	 подходы	 к	 определению	 смысла	 жизни	
человека?
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОК ЛАДА,  
ДОК ЛАДА-ПРЕЗЕНТАЦИИ И НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА
Доклад
Доклад	—	устное	выступление	на	семинарском	занятии,	выпол-
ненное	на	основе	изучения	основной	и	дополнительной	литерату-
ры,	указанной	в	методическом	пособии.
Доклад	может	 быть	 подготовлен	 по	 предлагаемой	 теме	 семи-
нарского	занятия	или	по	вопросам,	указанным	в	плане	семинарско-
го	занятия,	а	также	по	вопросам,	которые	имеют	непосредствен-
ное	отношение	к	изучаемой	на	семинарском	занятии	теме.	Доклад	
должен	включать	теоретический	анализ	проблемы	с	разных	пози-
ций,	сложившихся	в	современной	исследовательской	литературе,	
а	также	эмпирический	материал	к	обсуждаемым	вопросам	(науч-
ный,	художественный,	публицистический).	Кроме	того,	он	может	
включать	биографические	сведения	о	том	или	ином	философе	или	
философской	школе.
Процесс	подготовки	доклада	заключается	в:
1.	 изучении	источников	(философских	произведений,	моногра-
фий,	статей,	материалов	круглых	столов	и	т.д.);
2.	 выборочном	конспектировании	источников;	при	этом	подго-
товка	доклада	предполагает	использование	не	менее	трёх	раз-
ных	источников;
3.	 составлении	 письменного	 плана,	 позволяющего	 сохранить	
логику	и	последовательность	выступления;
4.	 продумывании	возможных	вопросов	и	ответов	на	них;
5.	 подготовке	тезисов,	резюмирующих	суть,	«под	запись».
Поскольку	доклад	является	устным	выступлением,	он	не	дол-
жен	 быть	 заменён	 чтением	 текста.	 Рекомендуется	 пользоваться	
составленным	планом,	сделанными	выписками	и	цитатами	лишь	
в	том	случае,	если	необходимо	изложить	мысль	дословно.
Необходимо	предусмотреть	два	варианта	доклада	по	времени:	
сокращённый	 (6-7	 минут)	 и	 расширенный	 (10-12	 минут).	 В	 не-
которых	 случаях	 (например,	 обширная	по	 объему,	 сложная,	 дис-
куссионная	и	многоаспектная	тема)	вместе	с	докладчиком	может	
выступать	содокладчик.	В	конце	доклада	следует	обозначить	крат-
кие	 резюмирующие	 выводы,	 которые	 могли	 бы	 быть	 записаны	
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всей	группой.	Анализ	различных	точек	зрения	на	проблему	дол-
жен	сопровождаться	изложением	собственной	позиции	по	каждо-
му	дискуссионному	вопросу.
Оценка	доклада	складывается	из	следующих	моментов:	
1.	 Каким	образом	был	понят	и	донесён	до	слушателей	материал	
доклада;
2.	 Насколько	полно	были	объяснены	его	основные	положения;	
3.	 Насколько	интересен	и	содержателен	был	материал	сообще-
ния;	
4.	 Насколько	адекватными	были	ответы	на	вопросы.
Таким	образом,	на	итоговую	оценку	влияет	не	только	содержа-
ние	доклада,	но	также	способ	и	манера	его	изложения	 (читается	
или	рассказывается	доклад;	насколько	яркими,	удачными	и	убеди-
тельными	были	примеры;	какие	риторические	приёмы	использо-
вались	докладчиком	с	целью	быть	услышанным	публикой	и	т.д.).
Доклад-презентация
Доклад-презентация	представляет	собой	устный	доклад,	кото-
рый	 сопровождается	 соответствующими	 визуальными	 матери-
алами.	 Презентация	 выполняет	 задачу	 обоснования	 положений	
и	 визуального	 представления	 основных	 положений	 устного	 до-
клада.	Материалом	презентации	могут	 выступить	 наглядные	 об-
разы,	схемы,	таблицы,	графики,	рисунки,	фото-	и	видеоматериалы,	
фрагменты	 художественных	 и	 документальных	 фильмов.	 Визу-
альные	материалы	должны	корректно	сочетаться	с	теоретическим	
содержанием	доклада.	Недопустимо	превращать	доклад-презента-
цию	в	автоматическое	чтение	с	экрана	или	подменять	её	просмо-
тром	видеоряда.
Реферат
Реферат	-	письменная	работа	на	определенную	тему,	подготов-
ленная	на	основе	прочитанной	книги,	статьи	и	других	материалов.
Необходимость	 написания	 реферата	 возникает	 тогда,	 когда	
студент	отрабатывает	пропущенную	тему	занятия,	или	когда	сту-
дент	в	силу	каких-либо	обстоятельств	предпочел	докладу	реферат.	
И	 в	 том,	 и	 в	 другом	 случае	 подготовка	 реферата	 подразумевает	
определенное	оформление:	титульный	лист,	план,	текст	на	отдель-
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ных	листах	бумаги,	список	литературы,	ссылки	на	источники	(см.	
Приложения).	 Реферат	 должен	 обязательно	 включать:	 введение,	
заключение	и	несколько	 глав	 (возможно,	 с	 разделением	на	пара-
графы).	Объем	реферата	–	примерно	10-15	рукописных	 (или	ма-
шинописных)	страниц.
Тема	реферата	выбирается	студентом	из	списка	тем,	предлага-
емых	 кафедрой.	 Студент	 может	 сам	 предложить	 тему	 реферата,	
не	 выходящую,	 однако,	 за	 рамки	 учебного	 курса.	В	 этом	 случае	
преподаватель	обязан	помочь	в	подборе	литературы.
Автор	реферата	может	не	иметь	или	не	высказывать	собствен-
ного	 мнения	 по	 излагаемому	 вопросу.	 Обязательное	 требование	
к	реферату	–	изложение	прочитанного	материала	своим	языком.
Критерии	оценки	реферата:
1.	 Сложность	излагаемого	вопроса;
2.	 Глубина	понимания	материала;
3.	 Ясность	изложения;
4.	 Объем	и	качество	использованной	литературы;
5.	 Правильность	оформления.
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Приложение 1
Образец	титульного	листа
ГБОУ	ВПО		
«Уральский	государственный	медицинский	университет»
Министерства	здравоохранения	Российской	Федерации
Кафедра	философии,	биоэтики	и	культурологии
Реферат
УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ  
В ФИЛОСОФИИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА
	 	 	 	 	 Выполнил:	студент	(ка)
	 	 	 	 	 Группа	___
     Иванов А.А.		
	 	 	 	 	 Проверил:	преподаватель
     Кузнецов И.И.
Екатеринбург,	2016
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Приложение 2
Образец	оформления	ссылки
На монографию:
Шопенгауэр А.	Мир	как	воля	и	представление.	М.,	Наука,	1993.	
Т.1.	С.	632-666.
На статью:
Дубровский Д.И.	Смысл	смерти,	достоинство	личности	//	Фило-
софские	науки.	–	1990.	–	№5.	–	С.116-119.
На электронный источник:
Платон Пир	 [Электронный	 ресурс]:	 URL:	 http://psylib.org.ua/
books/plato01/20pir.htm	(дата	обращения:	01.09.2012).
Приложение 3
Образец	списка	литературы
1.	 Зотов А.Ф.,	Мельвиль Ю.К.	 Западная	 философия	XX	 века.	
М.,	1994.
2.	Камю А.	Миф	о	Сизифе.	Эссе	об	абсурде	//	Сумерки	богов.	
М.,	1990.
3.	Сартр Ж.-П. Экзистенциализм	–	 это	 гуманизм	 //	 Сумерки	
богов.	М.,	1990.
4.	Ясперс К.	Духовная	ситуация	времени	 //	Философские	нау-
ки.	–	1969.	–	№11,	12.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ «ФИЛОСОФИЯ» 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 2-ГО КУРСА
1.	 Понятие	 философии.	 Философия	 и	 мировоззрение.	 Место	
философии	в	культуре.
2.	 Структура	философского	знания	и	функции	философии.
3.	 Сравнительный	анализ	философии	и	других	видов	мировоз-
зрения	(мифология,	религия,	наука).
4.	 Философия	Древней	Индии.	Антропология	и	этика	буддизма.
5.	 Философия	Древнего	Китая.		Конфуцианство	о	человеке,	об-
ществе	и	государстве.
6.	 Основные	понятия	философии	даосизма.	«Дао-дэ-цзин»	Ла-
о-Цзы.
7.	 Возникновение	и	особенности	древнегреческой	философии.	
Натурфилософия	досократиков.
8.	 Сократ	и	его	роль	в	древнегреческой	философии.	Майевтика	
Сократа.
9.	 Учение	 Платона	 об	 идеях.	 Учение	 о	 государстве.	 Диалог	
«Пир».
10.	 Аристотель		о	материи	и	форме,	о	душе,	о	человеке	и	госу-
дарстве.
11.	 Сравнительный	анализ	этических	учений:	эпикуреизма,	ки-
низма	и	стоицизма.
12.	 Средневековая	философия.	Патристика	и	схоластика.	Фило-
софские	концепции	Аврелия	Августина	и	Фомы	Аквинского.
13.	 Основные	характеристики	философии	и	культуры	эпохи	Воз-
рождения.
14.	 Философия	Нового	времени.	Эмпирический	метод	Ф.	Бэкона	
и	рационализм	Р.	Декарта.
15.	 Концепции	«естественного	права»	и	«общественного	догово-
ра»	в	философии	Т.	Гоббса	и	Дж.	Локка.	Государство	и	«граж-
данское	общество».
16.	 Философия,	идеология	и	культура	эпохи	Просвещения.	Фи-
лософские	взгляды	Ж.-Ж.	Руссо.
17.	 Общая	 характеристика	 немецкой	 классической	философии.	
Философия	И.	Канта.
18.	 Основные	положения	философии	Г.	Гегеля.
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19.	 Антропологический	материализм	Л.	Фейербаха.
20.	 Предпосылки	 возникновения	и	 основные	положения	фило-
софии	марксизма.
21.	 Иррационализм	и	волюнтаризм	в	философии	А.	Шопенгауэ-
ра.	Учение	о	представлении	и	воле.	Этика.
22.	 Учение	Ф.	Ницше	о	воле	к	власти	и	сверхчеловеке.	Произве-
дение	Ф.	Ницше	«Антихристианин».
23.	 Основные	 принципы	 психоанализа	 З.	 Фрейда.	 Структура	
психики	и	теория	бессознательного.	Классический	психоана-
лиз	о	возникновении	неврозов.
24.	 Фрейдистское	понимание	культуры	и	религии.	Произведение	
З.	Фрейда	«Будущее	одной	иллюзии».
25.	 Неофрейдизм:	 «гуманистический	 психоанализ»	 Э.	 Фромма	
и	«аналитическая	психология»	К.-Г.	Юнга.
26.	 Предпосылки	возникновения	и	общая	характеристика	фило-
софии	экзистенциализма.
27.	 Проблема	 свободы	 в	 экзистенциалистской	 философии	 Ж.-
П.	Сартра.	Произведение	Ж.-П.	Сартра	«Экзистенциализм	–	
это	гуманизм».
28.	 Понятие	 культуры,	 ее	 классификации.	 Функции	 культуры.	
Медицина	в	системе	культуры.
29.	 Русская	философия:	общая	характеристика	и	особенности.
30.	 Этические	и	религиозные	проблемы	в	русской	философии	XI	
–	XVII	вв.	Философия	Г.	Сковороды.
31.	 Славянофильство	 и	 западничество	 как	 направления	 в	 рус-
ской	философии	XIX	века:	истоки,	основные	идеи,	предста-
вители.
32.	 Учение	В.	Соловьёва	о	Софии,		всеединстве	и	богочеловече-
стве.
33.	 	Философский	смысл	понятий	«тело»	и	«телесность».	Соци-
альные	аспекты	этих	категорий.
34.	 Философские	учения	о	природе	человека:	натурализм,	соци-
оцентризм,	теоцентризм,	антропологизм.
35.	 Человек,	индивид,	личность.	Человек	и	общество:	особенности	
взаимодействия	в	истории	и	современности.	Личность	врача.
36.	 Понятие	и	структура	общества.	Экономическая,	социальная,	
политическая	и	духовная	сферы	жизни	общества.
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37.	 Человек	в	 социально-классовой	структуре	общества.	Поли-
тическая	сфера	жизни	общества:	государство,	право,	партии.
38.	 Человек	и	природа.	Географический	детерминизм,	геополи-
тика,	расизм.	Человек	и	экосистема.
39.	 Техника	 и	 технический	 прогресс,	 основные	 этапы	 разви-
тия	 техники:	 промышленная	 революция,	 научно-техниче-
ская	 революция,	 развитие	 высоких	 технологий.	 Концепция	
«технологического	детерминизма».
40.	 Человек	и	семья.	Функции	и	исторические	типы	семьи.	Мно-
гообразие	семейных	отношений	в	современном	обществе.
41.	 Народонаселение	 как	 природный	 фактор.	 Мальтузианство.	
Демографические	проблемы	в	современном	мире	и	в	России.
42.	 Философия	 истории.	 Модели	 исторического	 процесса:	 ре-
гресс,	цикл,	прогресс.	Критерии	исторического	прогресса.
43.	 Процесс	познания	и	его	формы.	Чувственное,	рациональное	
и	интуитивное	познание.	Специфика	медицинского	познания.
44.	 Понятие	истины.	Объективная	и	 субъективная;	 абсолютная	
и	относительная	истины.	Критерии	истины.	
45.	 Диалектика	и	метафизика	как	методы	философского	познания.	
Законы	и	категории	диалектики.	Их	проявление	в	медицине.
46.	 Возникновение	 	 сознания.	 Теория	 отражения.	 Сознание	
и	речь.	Эволюция	языка.
47.	 Понятие,	 происхождение	 и	 структура	 морали.	 Специфи-
ка	моральной	регуляции.	Мораль	и	право.	Этические	учения	
в	истории	философии.
48.	 Особенности	 эстетического	 освоения	 мира.	 Искусство	 как	
форма	 духовной	 жизни	 общества.	 Эстетическое	 и	 художе-
ственное.
49.	 Аксиология	как	раздел	философии.	Любовь,	свобода	и	твор-
чество	как	феномены	человеческого	бытия.	Проблема	смыс-
ла	жизни.
50.	 Философские	 проблемы	 современной	 медицины.	 Филосо-
фия	и	наука	о	жизни,	смерти	и	бессмертии	человека.
51.	 Человек	и	мир.	Понятие	бытия,	материи,	пространства	и	вре-
мени.
52.	 Наука	и	практика.	Научные	революции	и	смена	типов	рацио-
нальности.	Наука	как	социальный	институт.	
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Учебная и справочная литература:
1.	Спиркин А.Г.	Философия:	Учебник	для	бакалавров	/	А.	Спир-
кин.	–	3-е	изд.,	перераб.	и	доп.	-		М.,	Юрайт,	2012.	Вводное	
слово.
2.	 Философия:	учебник	для	бакалавров	/	под	ред.	В.Н.	Лаври-
ненко.	 –	 5-е	 изд.,	 перераб.	 и	 доп.	 –	М.,	Юрайт,	 2012.	 Разд.	
I.	 Философия,	 её	 сущность	 и	 специфика.	 Гл.	 1.	 Предмет	
и	функции	философии.
3.	 Хрестоматия	 по	 философии:	 учебное	 пособие	 /	 ГОУ	 ВПО	
УГМА	Росздрава,	Кафедра	философии:	(сост.	Е.В.	Власова);	
под	ред.	А.А.	Баталова.	–	Екатеринбург,	2006.
4.	Власова Е.В.	Использование	наглядных	образов	в	процессе	
изучения	 философии	 (рисуночный	 метод).	 Учебно-мето-
дическое	 пособие	 по	 курсу	 философии	 для	 студентов	 всех	
специальностей.	Екатеринбург,	2011.
5.	 Философский	словарь	(любое	издание).
6.	 Лекционный	материал.
Электронные источники:
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